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ZUSAMMENFASSUNG 
Einige Profile des Belgischen F a m e n n i e n w u r d e n auf Conodonten un ie r such t . Dabei 
w u r d e n zahlre iche Conodonten-Zonen von der triangularis-Zone bis zur costatus-Zone 
nachgewiesen . Die Conodonten wie auch die Conodonten-Zonen sind indent isch mi t 
denen des deutschen Oberdevons . 
S ta t ig raphisch in teressant ist, dass Teile der Famenne-Schiefer , die b i sher in das 
Untere F a m e n n i e n gestellt w u r d e n , n u n in das Obere F a m e n n i e n gehören (Profile 
von Aye u n d Houyet) . 
Der « Macigno de Souvera in -Pre .. ist ein gleichal t r iger Horizont , der e twa in den 
höheren Teil der rhomboidea-Zone gehör t . Diese Zone w u r d e auch in den « Schiste 
de la F a m e n n e » e rkann t , die zu e inder völlig ande ren Faz iesen twick lung gehören . 
Die Grenze zwischen Frasne-Schich ten u n d Famenne-Sch ich ten ist deut l ich n u r 
im Profil von Senzeille aufgeschlossen. Die tiefsten Conodonten-Proben aus dem tiefen 
Famenne-Schiefer (Zone der Camarotoechia lecomptei) gehören in die triangularis-Zone 
u n d z w a r in eine Teil , der äl ter ist als Obere triangularis-Zone. Danach dürf te der 
un te r s te Teil des Famenne-Schiefers in den höchste Teil der Manticoceras-Stufe gehören . 
Das Profil Huy 2 w a r mi t Hilfe von Foramin i fe ren d u r c h R. CONIL (1964) als Tnia 
(Unteres Tournais ien-Sous-Assise d 'Etrceungt et de Combla in-au-Pont ; syn. : S t run ien , 
Schistes et Calcaires d 'Etrceungt , Assise de Comblain-au-Pont) eingestuft w o r d e n . Die 
Conodonten zeigen die costatus-Zone an , w o n a c h der höchste Teil der Chjmenia-Sluie 
u n d / o d e r Teile der Wocklumeria-Siufe vorl iegen. 

CONODONT STRATIGRAPHY 
O F T H E FAMENNIAN STAGE (UPPER DEVONIAN) 
IN BELGIUM 
INTRODUCTION 
Conodont faunas from var ious sections and spot samples of Belgian F a m e n n i a n 
s t ra ta are discussed in the fol lowing in regard to age de te rmina t ions . All s t ra t ig raphic 
conclusions w e r e d r a w n by c o m p a r y i n g the Belgian conodont faunas w i t h those of 
the German s t anda rd Upper Devonian. T h e Conodont zonat ion recognized by ZIEGLER 
(1962) is appl ied to the Belgian faunas . 
T h e conodonts from the Belgian F a m e n n i a n sections are identical w i t h German 
faunas in paleontological and s t ra t ig raphica l respect . 
In some cases the average faunas are, however , not as r ich in n u m b e r s of conodonts 
as are the faunas from German Upper Devonian. It can be taken for cer ta in tha t th is 
is due to the ra te of sed imenta t ion w h i c h w a s at t imes m u c h greater in the bas ina l 
Belgian F a m e n n i a n development t han in the cor responding equivalent Uppe r Devonian 
sed iments in Ge rmany . 
It m u s t also be ment ioned tha t it w a s difficult to collect cont inuous l imestone 
samples from th roughou t the sections. The Belgian F a m e n n i a n sections are prevai l ingly 
composed of, in a w i d e sense, sandstones and shales w i t h r a r e in tercala t ions of m a r l s 
and l imestones . It is evident tha t sandstones and shales resist to n o r m a l processing 
methods appl ied for ob ta in ing conodonts . As a consequence, in the present research 
conodonts w e r e only isolated from l imestones of var ious l i thologies. Therefore , in 
r egard to the enti t ies of the F a m e n n i a n sections, the conodont samples of the present 
pape r const i tute bu t a m ino r por t ion of the rock co lumns . 
It m u s t be pointed out tha t in our repor t , w h i c h is the first of some extent on 
Belgian F a m e n n i a n conodonts , samples w e r e taken from lithologies w h i c h appeared 
favourable to ob ta in ing conodonts . T h e pape r is therefore the repor t on a reconnaissance 
research, the resul ts of w h i c h m u s t be regarded p re l imina ry . Nevertheless, it is a l ready 
n o w possible to correlate several sections w i t h German Uppe r Devonian s t anda rd on 
the basis of the conodont faunas . It is expected and hoped tha t fur ther invest igat ions 
wi l l be carr ied out in order to refine the first resul ts and include the ent i re Belgian 
F a m e n n i a n la ter on. T h e fol lowing discussions involve only those genera and species 
of conodonts w h i c h have significance for s t ra t ig raph ic evalua t ion . 
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THE FAMENNIAN - STAGE IN BELGIUM 
GENERALITIES. 
T h e F a m e n n i a n deposits of Belgium are wide-spread in the Soulhern part of the 
count ry , on both sides of the N a m u r syncl ine, in the sync l inor ium of Dinant , in the 
Vesdre-Basin, and in the Inl ier of T h e u x . 
T h e deposits are a lmost ent i rely composed of detr i t ical mate r ia l : sands tones , 
p sammi te s and shales , and occasionally nodu la r shaly l imestones . 
T h e s t ra t ig raph ic sequense of the Famenn ian - s t age is in descending order the 
fol lowing (Conseil Géologique 1 9 2 9 — for more detai ls and discussions, see SARTENAER, 
1 9 5 7 ) : 
Upper-Famennian [Fai) : 
A S S I S E D'EVIEUX. 
Fa2b : P s a m m i t e s , shales , nodu la r l imestones . 
A S S I S E DE MONTFORT. 
Fata : P s a m m i t e s and micaceous sands tones . 
Lower-Famennian {Fai) : 
A S S I S E DE MARIEMBOURG. 
Fa 1c: W e l l stratified p sammi t e s and shales , c r inoida l . Locally the upper 
part is composed of nodu la r l imestones . (Macigno de Souverain-Pre). 
Falb : Violet shales wi th th in p sammi t i c beds . 
Locally oolitic hema t i t e . Rhynchonella oiumonti {Camarotoechia). 
A S S I S E DE SENZEILLE. 
Fala : Almost green shales , often nodu la r , liynchonella omaliusi {Camaro-
toechia). 
T h e indices of the Famenn ian - s t age w e r e changed by 
1 9 5 2 as follows : 
the Conseil Géologique in 
Fm2b 
FmM 
Fm1c 
Fm1b 
Fm1a 
« Couches d 'Evieux ... 
« Couches de Montfor t . . . 
« Couches d 'Esneux » and « Couches 
«Couches de M a r i e m b o u r g . . . 
« Couches de Senzeille ... 
de S o u v e r a i n - P r é » . 
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In the Dinant-Basin , the Lower F a m e n n i a n w a s especially s tudied by P . SARTENAER. 
On the basis of Rhynchonel l ids , he subdivided the Lower F a m e n n i a n Shales into 
several zones (SARTENAER 1 9 5 7 ) : 
F r o m top to bot tom : 
Zone w i th Camarotoechia le tiensis-gr oup. 
Zone w i t h Pugnoides gerardimontis. 
Zone w i t h Pugnoides basilicum. 
Zone w i t h Camarotoechia dumonti. 
Zone w i t h Camarotoechia gonthieri. 
Zone w i t h Camarotoechia omaliusi. 
The pa r t be low the zone w i t h Camarotoechia omaliusi and above the top of the 
F r a s n i a n Shale w a s in the south-wes te rn par t of the Dinant -Bas in subdivided by 
SARTENAER into 5 addi t ional zones w h e r e a s only 3 zones w e r e establ ished in the south-
eastern and eas tern pa r t of the bas in (see the fol lowing scheme) : 
Z o n e with Camarotoechia omaliusi. 
sw. SE.-E. 
Z. w i t h C. lentiformis. C. lentiformis. 
Z. w i t h Leiorynchus crenulatum. 
Z. w i t h C. triaequalis triaequalis. C. nux nux. 
Z. w i t h C. triaequalis praetriaequalis. 
Z. w i t h C. lecomptei. C. nux s u b s p . n o v . 
F r a s n i a n s h a l e s . 
BOUNDARY BETWEEN FAMENNIAN AND FRASNIAN. 
In Belgium a series of da rk coloured, soft shales, black to greenish , w i t h Buchiola 
palmata and B. retrostriata, descr ibed as « Schistes de Matagne », are considered to 
const i tu te the uppe rmos t pa r t of the FRASNIAN STAGE. 
The t e rm « Schiste de Matagne » w a s in t roduced by J . GOSSELET ( 1 8 7 1 ) and subse-
quent ly used by the au thors of the Geological Survey m a p . 
T h e facies of the « Schiste de Matagne >» is wel l developed in the sou the rn pa r t 
of the count ry , bu t in the east it is replaced by the facies of the « Schiste de B a r v a u x », 
a more reddish and violaceous shale, w i t h large specimen of Spirifer vcrneuili. 
T h e super impos i t ion of the F ra sn i an and F a m e n n i a n sequences is wel l exposed in 
the section of Senzeille. The « Schistes de Matagne » are overlain by the « Schistes de 
Senzeille » w i t h Camarotoechia lecomptei. 
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T h e b o u n d a r y be tween the F ra sn i an and F a m e n n i a n stages in the section of Senzeille 
could not be fixed w i t h conodonls because the « Schistes de Matagne » have not been 
invest igated in t ha t section. 
However , the t rans i t ion of Frasn ian ' and F a m e n n i a n at Esneux w a s subject to an 
invest igat ion by BOUCKAERT and T H O R E Z ( 1 9 6 5 ) . 
T h e lowermos t beds of the F a m e n n i a n of this section, according to BOUCKAERT and 
T H O R E Z , yielded conodonts ind ica t ing the midd le triangularis-zone. According to tha t 
zone and the most recent resul ts of RABIEN and K R E B S ( 1 9 6 4 ) f rom the sou theas te rn p a r t 
of Ihe Rhen i sh Schiefergebirge (Dill-Syncline) the basal pa r t of the F a m e n n i a n can be 
corre la ted w i t h the uppe rmos t p a r t of the Manticoceras-Slufe (Adorf-Stufe) of G e r m a n y . 
Hence, wide-spread usage of F r a s n i a n being equivalent to Manticoccras-Siufe and lower 
F a m e n n i a n equivalent to the lowermos t pa r t of the Cheiloceras-Siuie, m u s t be considered 
w i t h some restr ic t ion. 
BOUNDARY BETWEEN FAMENNIAN AND TOURNAISIAN. 
T h e « Assise d 'Év ieux », composed of psammi te s , shales and nodu la r shaly l ime-
stones, often r ich in p lan t and fish r ema ins , is considered to form the top of the 
Upper-Devonian . Th i s «Assise d 'Év ieux » is s u r m o u n t e d by the «Assise d'Etrceungt»» 
or « Assise de Combla in-au-Pont », bo th of w h i c h are considered at present as Tour -
nais ian in age. 
J . GOSSELET (1860) or iginal ly considered the Etrceungt-section as F a m e n n i a n , bu t 
since M . MOURLON ( 1 8 7 5 - 1 8 8 0 ) Etrceungt is placed in the Dinan t i an . 
Recent ly R. GONIL ( 1964) pub l i shed an impor t an t s tudy on the micropalaeontological 
o rgan i sms of the Lower Carboniferous rocks . 
The Bounda ry -p rob lems of the F a m e n n i a n and Tourna i s i an wi l l be discussed at 
the end of this pape r . 
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STRATIGRAPHIC DESCRIPTION 
A. — SECTIONS. 
S H E E T A Y E (i). 
E x p o s u r e n u m b e r 46 (chart 1). 
F r o m b o t t o m to top : 
1. Green s a n d y s h a l e , m i c a c e o u s , wit lr p h o s p h a t i c pebb les . B r a c h i o p o d s . 
2. R e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e b e d w i t h b r o k e n B r a c h i o p o d s a n d O s t r a c o d s , Umbella. Palmato-
lepis subrecta 0,10 
3. G r e e n s h a l e 0,50 
4. L i m e s t o n e 0,06 
5. G r e e n s h a l e 1,00 
6. V io l e t r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e , pyr i t i c , B r a c h i o p o d s , U m b e l l a . Palmatolcpis subrecta, 
P. gigas, Ancyrognathus calvini. Polygnathus normalis 0,40 
7. V i o l e t s h a l e 1,00 
8. V io l e t c r y p t i t o s p a t h i c l i m e s t o n e , O s t r a c o d s (Cryptophyllus), B r a c h i o p o d s , U m b e l l a . 
Palmatolcpis triangularis, Icriodus alternatus 0,25 
9. Green s h a l e w i t h B r a c h i o p o d s 8,49 
10. R e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e ( lut i t ic ) , U m b e l l a , B r y o z o a , B r a c h i o p o d s . Palmatolepis triangularis. 0,03 
11. Green s h a l e w i t h B r a c h i o p o d s 1,54 
12. R e d r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e . B r a c h i o p o d s , U m b e l l a , B r y o z o a 0,10 
13. Green s h a l e w i t h B r a c h i o p o d s 1,50 
14. L i m e s t o n e 0.06 
15. Green s h a l e w i t h B r a c h i o p o d s 3,57 
16. Crypto lu t i t i c d o l o m i t i c l i m e s t o n e , B r a c h i o p o d s . Polygnathus normalis, Palmatolepis 
triangularis, P. delicatula clarki, Icriodus alternatus 0,12 
17. Green s h a l e , soft , w i t h B r a c h i o p o d s 2,07 
18. Green s h a l e w i t h m a n y c a l c a r e o u s c o n c r e t i o n s . B r a c h i o p o d s . 
Five faunas w e r e obta ined. T h e two lower ones (Nos. 2 and 6), belong, according 
to Palmatolepis subrecta, P. gigas and an Ancyrognathus w h i c h p robab ly belongs to 
A. calvini, to the u p p e r gigas-zone ( lower triangularis-zone cannot w i t h cer ta in ty be 
excluded, however ) . The faunas 8, 10, 16 are domina ted by Palmatolepis triangularis 
which is associated w i t h Icriodus alternatus and Palmatolepis delicatula clarki. According 
to tha t they indicate the triangularis-zone, p robab ly its u p p e r por t ion . 
(') T h e n a m e s of the s h e e t s a n d the e x p o s u r e n u m b e r s c o r r e s p o n d w i t h the g e n e r a l i n d i c a t i o n 
u s e d b y t h e B e l g i a n G e o l o g i c a l S u r v e y . M e a s u r e m e n t s i n m e t e r s . 
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The section at Aye 4 6 is, in compar i son w i t h German Upper Devonian, correlat ive 
to the u p p e r pa r t s of Manticoceras-Stufe. T h e b o u n d a r y to Cheiloccras-Stuie m a y be 
involved. 
As the faunas of the lower two samples are too meagre , it c anne i the r precisely 
be stated w h i c h pa r t of the gigas-zone nor if the Lower triangularis-zone, is p resent . 
S H E E T S E N Z E I L L E . 
E x p o s u r e n u m b e r 31 (chart 2) . 
This section t h rough the « Schistes de Senzeille » of the Belgian au tho r s w a s a l w a y s 
considered as the typical section of the lower pa r t of the F a m e n n i a n stage (ASSISE DE 
SENZEILLE) un t i l P . SARTENAER ( I 9 6 0 ) directed the a t tent ion to no t ewor thy i r regular i t ies -
smal l over th rus t s and folds. 
His zonation s tudy, based upon the Brachiopod fauna {Camaratochia) prooved 
however , tha t these over th rus t s and folds do not have any i m p o r t a n t s t r a t ig raph ie 
bear ing . 
The lower pa r t of the section — according to the m e a s u r e m e n t s given by the 
ra i lway-pos ts — between k m . 1 0 0 . 9 8 5 and k m . 1 0 1 . 4 2 0 — is a lmost regu la r , only a smal l 
over th rus t at k m . 1 0 1 . 2 7 8 , a l ready observed by SARTENAER ( 1 9 6 0 ) , d i s tu rbs the succession 
of the beds . The stratigraphical over lap is prooved by the repet i t ion of the zone w i t h 
Leiorhynchus crenulatum. 
The conodont samples w e r e labeled according to the m e a s u r e m e n t s given by the 
ra i lway-pos ts a long the section. 
The b o u n d a r y be tween F ra sn i an and F a m e n n i a n series (ASSISE DE MATAGNE, A S S I S E 
DE SENZEILLE) is at k m . 1 0 1 . 0 2 6 . 
T h e « Assise de Senzeille » is composed of a l t e rna t ing th in l imestone beds, crypt i t ic , 
somet imes dolomit ic , and shales . Occasionally, th in sands tone beds occur. 
In this section every l imestone w a s sampled and s tudied by us for conodonts . 
W . K R E B S ( 1 9 6 2 ) ment ioned some spot samples from th is section, w h i c h he p laced 
into the lower to II . 
In Ihe following, conodont samples are listed in relat ion to SARTENAER'S Camaro-
toechia-zonaiion : 
A . — In the zone w i t h Camarotoechia lecomptei and C. akrosteges. 
Samples 1 0 1 . 0 4 5 and 1 0 1 . 0 5 0 , w i th Palmatolepis triangularis, quadrantino-
dosalobata, Polygnathus normalis. 
B. — In the zone w i th Camarotoechia triaequalis praetriaequalis. 
Sample 1 0 1 . 0 6 5 w i t h Palmatolepis triangularis, P. triangularis quadrantino-
dosalobata, P. delicatula delicatula?, P. delicatula clarki, P. tenuipunctata. 
S a m p l e 1 0 1 . 0 6 9 w i th Palmatolcpis triangularis, P. delicatula clarki, P. tenui-
punctata ?, Icriodus alternatus. 
C. — In the pa r t be tween the zone w i t h Camarotoechia triaequalis praetriaequalis and 
the zone w i t h Camarotoechia triaequalis triaequalis. 
Samples 1 0 1 . 0 9 1 and 1 0 1 . 1 0 ! : 
Palmatolepis triangularis, P. triangularis quadrantinodosalobata, P. delicatula 
clarki, P. tenuipunctata, P. subperlobata, Icriodus cornulus, 1. alternatus, 
Polygnathus normalis. 
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F. — In the zone w i t h Leiorynchus crenulatum. 
Samples 101.165, 101.166, 3, 101.170 (at the top of the zone) w i t h Palmatolepis 
triangularis, Palmatolepis delicatula clarki (only in 101.165), P. tenuipunctata, 
P. subperlobata, P. quadrantinodosalobata, P. crepida, P. minuta, Ancyro-
gnathus sinelamina (only in 101.166, 3), Icriodus alternatus, Polygnathus 
normalis. 
G. — In the zone w i t h Camarotoechia lentiformis. 
Sample 101.178 : Palmatolepis triangularis, P. tenuipunctata, P. subperlobata, 
P. quadrantinodosalobata, Polygnathus normalis. 
H. — In the zone w i t h Camarotoechia omaliusi. 
Sample 101.271 : Polygnathus normalis. 
A T km 1 0 1 . 2 7 8 . F O L D . 
I. — In the zone below the zone w i t h Leiorynchus crenulatum. 
Sample 101.280 : Palmatolepis triangularis, P. subperlobata, P. quadrantino-
dosalobata, P. crepida, Nothognathella typicalis, Icriodus alternatus, Poly-
gnathus normalis. 
J . — In the zone w i t h Leiorynchus crenulatum. 
Sample 101.305 : Palmatolepis crepida. 
Sample 101.316 : Polygnathus normalis, Palmatolepis subperlobata, P. qua-
drantinodosalobata, P. crepida. 
Sample 101.325 : Pelekysgnathus plana, Palmatolepis sp . indet . 
K. — In the zone w i t h Camarotoechia omaliusi. 
Sample 101.370 : Palmatolepis quadrantinodosalobata. 
Sample 101.400 : Polygnathus normalis, Palmatolepis tenuipunctata, P. sub-
perlobata, P. quadrantinodosalobata, P. crepida, Ancyrognathus sinelamina. 
Sample 101.419 : Polygnathus normalis, Palmatolepis quadrantinodosalobata, 
P. subperlobata, P. tenuipunctata, P. crepida, P. termini, Polygnathus nodo-
costata. 
D. — In the zone w i th Camarotoechia triaequalis triaequalis. 
Sample 101.112 w i t h P. triangularis, Icriodus alternatus, I. cornutus. 
E. — In the pa r t be tween the zone w i t h Camarotoechia triaequalis triaequalis and 
Leiorynchus crenulatum. 
Sample 101.119 w i t h Palmatolepis triangularis, P. triangularis quadrantino-
dosalobata, P. delicatula clarki, P. tenuipunctata, P. subperlobata, Icriodus 
alternatus, Polygnathus normalis, Nothognathella typicalis. 
Sample 101.147 w i t h Palmatolepis triangularis, P. tenuipunctata, P. subper-
lobata, P. quadrantinodosalobata, Ancyrognathus sinelamina, Icriodus alter-
natus, Polygnathus normalis. 
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T h e section of Senzeille 31 yielded the r ichest conodont faunas of all sections 
invest igated. In most samples of this section conodonts w e r e near ly as a b u n d a n t as in 
cor responding German sections. 
The lowermos t fauna (101.045) is as far d o w n as the Middle triangularis-zone, 
a l though Palmatolepis delicatula clarki w a s not observed. Th i s species appears in 065 
and is associated w i t h Palmatolepis tenuipunctata w h i c h indicates a.o. the beg inn ing 
of the u p p e r triangularis-zone. T h e u p p e r b o u n d a r y of tha t subzone is he ra lded by 
t rans i t iona l forms of P. triangularis to P. crepida in sample 119 and Palmatolepis qua-
drantinodosalobata s.s. in 149. 
Palmatolepis crepida, the n a m e bearer of the crepida-zone is first recognized in 165, 
w i t h w h i c h fauna the crepida-zone commences . T h e u p p e r b o u n d a r y of the lower 
crepida-zone m u s t be placed above sample 400 because in the over lying s amp le 419 
Palmatolepis termini, t he index form of the Middle crepida-zone appea r s for the first 
t ime . In compar i son w i t h G e r m a n U p p e r Devonian s t anda rd the base of the section at 
Senzeil le is most p robab ly equiva lent to the u p p e r m o s t Manlicoceras-Stuie; it r anges 
as h igh as about the midd le pa r t of the Cheiloceras-Stufe. It compr ises the conodont 
zones from Middle triangularis to Middle crepida-zones. 
S H E E T F R O I D C H A P E L L E . 
E x p o s u r e n u m b e r 154a (chart 3). 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
10. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
normalis, Falcodus 
F r o m b o t t o m to top : 
Green s h a l e . 
N o d u l a r l i m e s t o n e w i t h B r a c h i o p o d s , L a m e l l i b r a n c h s a n d o n e G o n i a t i t e ... 
S h a l e 
L i m e s t o n e bed w i t h B r a c h i o p o d s 
G r e e n s h a l e 
R e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e bed , m i c r o p s a m m i t i c , U m b e l l a , O s t r a c o d s , B r y o z o a 
Green s a n d y s h a l e 
M i c r o c a l c a r k o s e a n d m i c r o d o l a r k o s e , O s t r a c o d s , U m b e l l a , Palmatolepis quadrantinodo-
salobata, P. termini, P. crepida. P. subperlobata. Polygnathus 
variabilis 
S h a l e 
L e n t i c u l a r m i c r o c a l c a r k o s e , B r a c h i o p o d s , O s t r a c o d s 
S h a l e w i t h B r a c h i o p o d s 
S a n d s t o n e , m i c a c e o u s 
S h a l e 
Crypt i t i c l i m e s t o n e , c r i n o i d s , U m b e l l a , Os tracods . Palmatolepis quadranlinodosalobata, 
p. termini, P. subperlobata, P. minuta minuta, Polygnathus normalis, Icriodus altematus. 
S h a l e '•»'« 
C r i n o i d a l l i m e s t o n e 
S h a l e w i t h t h i n s a n d s t o n e b e d s 
C r i n o i d a l l i m e s t o n e bed 
S h a l e 
S a n d s t o n e w i t h n o d u l a r l i m e s t o n e , C r i n o i d s a n d B r a c h i o p o d s 
C r i n o i d a l s h a l e w i t h l i m e s t o n e bed at the top . B r a c h i o p o d s ... 
S h a l e w i t h t h i n s a n d s t o n e b e d s 
0,04 
0,40 
0,05 
0,25 
0,05 
0,08 
0,0G 
0,40 
0,05 
1,05 
0,25 
0,80 
0,04 
0,88 
0,00 
1,40 
0,07 
1,80 
0,40 
2,03 
1,57 
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23. S h a l e 2,00 
24. N o d u l a r l i m e s t o n e . B r a c h i o p o d s 0,06 
25. S h a l e , s a n d y 7,00 
26. N o d u l a r l i m e s t o n e w i t h B r a c h i o p o d s 0,12 
27. S h a l e 0,40 
28. N o d u l a r r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e , B r a c h i o p o d s , O s t r a c o d s , U m b e l l a , B r y o z o a 0,05 
29. S h a l e 0,32 
30. L i m e s t o n e b e d .. . 0,03 
31. S a n d s t o n e 0,07 
34. S h a l e 0,70 
35. N o d u l a r r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e w i t h B r a c h i o p o d s , Cr ino ids , O s t r a c o d s , (Cryptophyllus), 
U m b e l l a 0,03 
36. S a n d y s h a l e 2,00 
The two conodonts faunas obta ined from the lower pa r t inc lude Palmatolepis 
termini and P. crepida. The two species indicate the Middle crepida-zone. In compar i -
son w i t h G e r m a n s t anda rd the lower pa r t of the Fro idchapel le section is equivalent to 
l ower pa r t s of the Cheiloceras-Stuie. 
S H E E T M O D A V E . 
E x p o s u r e n u m b e r 4 (chart 4). 
T h e sampled section belongs to the « Macigno de Souvera in -Pré » of the Belgian 
au tho r s . 
F r o m top to b o t t o m : 
M i c r o p s a m m o s h a l e s w i t h g r e y k n o b b y r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e s . 
F o r a m i n i f e r a , U m b e l l a , B r a c h i o p o d s , B r y o z o a , O s t r a c o d s ... 
t a k e n 
t a k e n 
t a k e n 
n ° 
n ° 
n ° 
n ° 4 t a k e n at 
n ° 5 t a k e n at 
S a m p l e 
S a m p l e 
S a m p l e 
S a m p l e 
S a m p l e 
S a m p l e n ° 6 t a k e n at 
Cr ino ids , G i r v a n e l l a , 
0,50 
1,00 
1,30 
1,80 
2,30 
2,65 
2,65 
T h e s a m p l e s 3, 4, 5 a n d 6 y i e l d e d : Polygnathus normalis, P. semicostata a n d P. nodo-
costata. 
2. A l t e r n a t i n g s a n d s t o n e a n d s h a l e 
3. M i c r o p s a m m o s h a l e , d o l o m i t i c , w i t h k n o b b l y r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e . B r y o z o a , B r a c h i o -
p o d s , O s t r a c o d s , U m b e l l a , G i r v a n e l l a , Cr ino ids . Polygnathus normalis, P. semicostata, 
Icriodus alternatus, I. cornutus, Polylophodonta linguiformls, Polygnathus nodocostata, 
P. rhomboidea 
4. I d e m 3. Polygnathus normalis, P. semicostata, P. nodocostata nodocostata, P. triphyllata, 
P. pennatuloidea, P. rhomboidea, Palmatolepis quadrantinodosa marginifera, P. sp . 
ZIEGLER, P. rhomboidea, P. perlobata subsp. undet., Icriodus cornutus, I. alternatus 
5. S h a l e a n d f i n e - m i c a c e o u s s a n d s t o n e s 
6. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e 
7. S a n d y s h a l e 
8. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e 
9. A l t e r n a t i o n of s a n d s t o n e a n d s h a l e . 
1,81 
1,00 
0,10 
1,15 
0,17 
0,05 
0,14 
I. 
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S H E E T H O U Y E T . 
E x p o s u r e n u m b e r 23 (chart 5). 
F r o m b o t t o m to t o p : 
1. S a n d y s h a l e . 
2. Lut i t i c l i m e s t o n e ; Polygnathus semicostata, P. glabra glabra, Palmatolepis glabra pecti-
nala, P. glabra n . s u b s p . , P. quadrantinodosa inflexa 
3. S h a l e s 
4. O r g a n o c l a s t i c lu t i t i c l i m e s t o n e , m i n e r a l i z e d Cr ino ids , B r a c h i o p o d s , U m b e l l a , G i r v a n e l l a . 
5. S h a l e s 
6. O r g a n o c l a s t i c lut i t ic l i m e s t o n e w i t h m i n e r a l i z e d o r g a n i s m : U m b e l l a , O s t r a c o d s , B r a c h i o -
p o d s , C r i n o i d s 
7. S h a l e 
8. F i n e g r a i n e d lut i t ic l i m e s t o n e , n o d u l a r , C r i n o i d s , Palmatolepis glabra peetinata, P. qua-
drantinodosalobatu, P. glabra glabra, P. normalis 
9. S h a l e s 
10. V e r y s a n d y lut i t i c l i m e s t o n e , U m b e l l a , Cr ino ids , B r a c h i o p o d s 
11. S h a l e s 
12 Lutitic l i m e s t o n e , m i n e r a l i z e d o r g a n i s m , U m b e l l a , C r i n o i d s , B r a c h i o p o d s , Polygnathus 
glabra glabra, Palmatoleph glabra n. s u b s p . P. quadrantinodosa inflexa. P. glabra glabra, 
P. glabra elongata, Polygnathus nodocostata nodocostata 
13. S h a l e s 
14 Crypto lu t i t i c l i m e s t o n e , m i n e r a l i z e d Cr ino ids , B r a c h i o p o d s , B r y o z o a , U m b e l l a , O s t r a c o d s . 
' Polygnathus semicostata, Palmatolepis glabra n. s u b s p . P. quadrantinodosa inflexa. Poly-
gnathus normalis 
15. S h a l e s 
16. Crypto lu t i t i c o r g a n o c l a s t i c l i m e s t o n e , B r a c h i o p o d s , O s t r a c o d s 
17. S h a l e s 
18. M i c r o c a l c a r k o s e , C r i n o i d s 
19. S h a l e s . 
Four samples yielded smal l faunes. Nos. 2 and 8 belong probably to the u p p e r 
port ion of the rhomboidea-zone. Al tough Palmatolepis rhomboidea w a s not observed, 
the faunas ( including Palmatolepis quadrantinodosalobata in No. 8) suggest tha t age. 
It is l ikely tha t faunas 12 and 14 indicate the lower por t ion of the quadrantinodosa-zone. 
Accordingly, the section w i t h samples 2-14 at Houyet 23 is correlat ive w i t h the uppe r 
pa r t of Cheiloceras-Stule in Germany . 
0,03 
5,50 
0,06 
0,70 
0,00 
1,00 
0,03 
5,50 
0,04 
1,50 
0,06 
1,50 
0,03 
3,00 
0,04 
23,00 
0,03 
All samples except the two lowermos t (6, 8) del ivered conodonts . 
T h e fauna from sample 4 is the r ichest one of al l . It includes Palmatolepis qua-
drantinodosa marginifera, Palmatolepis sp . ( t ransi t ional form r a n g i n g be tween 
P. rhomboidea and P. quadranlinodosa inflexa), Polygnathus triphyllata and P. penna-
tuloidea. This association suggests the u p p e r pa r t of the rhomboidea-zone. The younger 
faunas of tha t section are most ly poor. It is therefore u n k n o w n w h e t h e r they still 
be long to the u p p e r p a r t of the rhomboidea-zone or r ange a l ready into the lower qua-
drantinodosa-zone. 
According to the fauna of sample 4 the lower port ion of Modave 4 is equiva lent 
to pa r t s of the u p p e r Cheiloceras-Sluie of the G e r m a n Uppe r Devonian . 
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S H E E T E S N E U X . 
E x p o s u r e n u m b e r 181. 
« M a c i g n o de S o u v e r a i n - P r é ». 
1. S a n d y s h a l e i n b e d s . 
2. M i c r o p s a m m o s h a l e s w i t h k n o b b y r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e s 0,50 
3. S h a l e 0,03 
4. O r g a n o c l a s t i c l i m e s t o n e , g r e y , Cr ino id ic . Polygnathus normalis, P. diversa, P. semicos-
tata, P. rhomboidea, Palmatolepis quadrantinodosa marginifera, P. glabra pectinata, 
Icriodus cornutus 0,30 
5. M i c r o p s a m m o s h a l e s w i t h k n o b b y r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e s 6,50 
S a m p l e n ° 1 t a k e n a t 2,55 
S a m p l e n ° 2 t a k e n a t 3,65 
In 1 a n d 2 : Polygnathus normalis, P. diversa, Palma-
tolepis glabra pectinata, Polygnathus nodocostata; 
S a m p l e n ° 3 t a k e n at 5,75 
S a m p l e n ° 4 t a k e n a t 6,50 
In 4 : Polygnathus normalis, Palmatolepis quadrantinodosa quadrantinodosa. 
G. S a n d y s h a l e . 
At the section of Esneux 181 3 faunas were isolated. According to Palmatolepis 
quadrantinodosa m,arginifera in No. 4, and P. q. quadrantinodosa in No. 5 (4) the faunas 
from 4-5 belong w i t h ei ther the uppe rmos t rhomboidea-zone or w i t h the lower port ion 
of the quadrantinodosa-zone. T h e pa r t of Esneux 181 be tween 4-5 is thereafter correlat ive 
wi th German u p p e r Cheiloceras-Stuie. Th i s ass ignement is also suppor ted by Polygna-
thus rhomboidea in No. 4. T h e species is so far only k n o w n from tha t pa r t of the u p p e r 
Devonian. 
S H E E T A Y E . 
E x p o s u r e n u m b e r 356a (chart 7). 
F r o m b o t t o m to top : 
1. L e n t i c u l a r r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e : 
Polygnathus semicostata 0,07 
2. Green s a n d y m i c a c e o u s s h a l e 6,00 
3. I d e m 1 : Polygnathus normalis, Palmatolepis glabra pectinata 0,10 
4. G r e e n s h a l e N ^ 0 0 
5. L e n t i c u l a r r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e : 
O s t r a c o d s , B r a c h i o p o d s , Cr ino ids , U m b e l l a , G i r v a n e l l a 0,60 
6. Green s h a l e S 2 - 0 0 
7. L i m e s t o n e , C r i n o i d s a n d B r a c h i o p o d s 0.10 
8. G r e e n s h a l e 6 ' ° ° 
9. Crypto lu t i t i c l i m e s t o n e , Cr ino ids , B r a c h i o p o d s , G i r v a n e l l a , C r y p t o p h y l l u s , O s t r a c o d s . 
Palmatolepis glabra pectinata °.35 
10. Green s h a l e . 
11. Crypto lu t i t i c l i m e s t o n e , C r i n o i d s , B r a c h i o p o d s , O s t r a c o d s , U m b e l l a 0,12 
12. G r e e n s h a l e 3 1 ' ° ° 
13. L e n t i c u l a r l i m e s t o n e . Cr ino ids a n d B r a c h i o p o d s . Polygnathus normalis, Palmatolepis 
glabra pectinata, P. perlobata sigmoidea (?), Polygnathus nodocostata nodocostata 0,12 
14. Green s h a l e 1 0 , 0 0 
15. L i m e s t o n e : Polygnathus normalis, Spathognathodus strigosus 0,15 
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16. Green s h a l e 11,50 
17. K n o b b y s h a l y l i m e s t o n e : Polygnathus semicostata, P. glabra 0,30 
18. Green s h a l e 1.70 
19. K n o b b y s h a l y l i m e s t o n e : Polygnathus semicostata, Palmatolepis glabra s u b s p . u n d e t . ... 0,10 
20. G r e e n s h a l e 3.70 
21. K n o b b y s h a l y l i m e s t o n e : Polygnathus normalis, Polygnathus s p 4,50 
22. Green s h a l e . 
The section of Aye 356 yielded only smal l faunas . Jus t a rough age de te rmina t ion 
can be based upon the faunas from samples 9 tot 19 w h i c h inc lude , a m o n g o thers , 
Palmatolepis glabra pectinata. Th i s subspecies ranges from u p p e r m o s t crepida-zone 
t h r o u g h quadrantinodosa-zone. According to the associated species (see cha r t 7) it is 
assumed tha t the u p p e r port ion of the section ranges as h igh as U p p e r quadrantinodosa-
zone and may therefore be correlat ive w i t h the lower Platyclymenia-Slufe of G e r m a n y . 
S H E E T E S N E U X . 
E x p o s u r e n u m b e r 177 (chart 8). 
Thi s section of the « Grès de Montfor t . . w a s measu red and sampled by J. T H O R E Z . 
T h e section is composed by sandstones and sandy shales inser ted w i t h smal l l ime-
stone beds . 
According to the exposure n u m b e r 181 of the sheet Esneux — « Macigno de Souve-
r a in -P ré » — the be low listed l imestones overlie th is « Macigno » at the noted dis tances : 
at 62 m : bed 62 : E n d o c l a s t i c l i m e s t o n e : O s t r a c o d s , G i r v a n e l l a , U m b e l l a , C r l n o i d s , B r y o z o a . 
Spathognathodus strigosus, Icriodus cornutus, Polygnathus semicostata, Scaphignathus 
velifera. Polygnathus normalis N. g e n . n o v . sp . 
at G3 m : bed 63 : I d e m 62. Spathognathodus strigosus, Icriodus cornutus. Polygnathus semicostata, 
Scaphignathus velifera, Palmatolepis sp . (schindewolfi ?). 
at 85 m : bed 85 : M i c r o c a l c a r k o s e : B r y o z o a , O s t r a c o d s , B r a c h i o p o d s , U m b e l l a , G i r v a n e l l a , Crypto-
p h y l l u s . Spathognathodus strigosus, Icriodus cornutus, Polygnathus normalis. 
at 123 m : bed 123 : Poli/gnathus normalis. 
at 188 m : bed 188 : Crypt i t ic l i m e s t o n e , O s t r a c o d s . Polygnathus semicostata, Palmatolepis glabra 
pectinata vet distorta, Polygnathus perplexa. 
In the Montfort section at Esneux 177 several samples w e r e taken w i t h some 
dis tance be tween one ano ther . Samples 62 and 63 yielded as most impor t an t species 
Scaphignathus velifera w h i c h indicates the velif era-zone. In G e r m a n u p p e r Devonian 
the velif era-zone ranges from u p p e r m o s t pa r t of the lower Platyclymenia-Stuîe (to III a/S) 
as h igh as into the zone w i t h Platyclymenia annulala (to IV). Polygnathus perplexa 
and a Palmatolepis-hagment w h i c h m a y belong to P. distorta in sample No. 188 may 
also indicate the u p p e r pa r t of the Platyclymenia-Sïuîe. Accordingly, the Esneux section 
from sample 62-188 can be correla ted w i t h par t s of the Platyclymenia-Stuie, prefer ingly 
w i t h midd le and u p p e r por t ion (to III-to IV). It is i m p o r t a n t that the fauna from 
sample 62 includes a single specimen w h i c h cannot be assigned to any of the k n o w n 
genera (see p i . 5, figs. 9-11 and paleontological notes). 
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S H E E T H U Y . 
E x p o s u r e n u m b e r 2 (chart 9). 
A c c o r d i n g to R. Com (1964). 
F r o m b o t t o m to top : 
1. S a n d y s h a l e 1,80 
2. P s a m m a r k o s e , d o l o m i t i c , Spathognatliodus costatus spinulicostatus 1,35 
3. I r r e g u l a r s tra t i f i ed s h a l y s a n d s t o n e 1,00 
4. S h a l e 0,45 
5. O r g a n o c l a d t i c crypt i t i c l i m e s t o n e . U m b e l l a , O s t r a c o d s , Cr ino ids , G i r v a n e l l a , F o r a m i n i f e r a . 0,45 
6. S h a l e 0,30 
7. S a n d s t o n e . . . ' . . : . „ ; . . " . . . . " . „ 0.60 
8. S h a l e 0,45 
9. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e . Spalhognathodus costatus, S. aculeatus, Pseudopolygnathus denti-
lineata 0,30 
10. S h a l e 0.80 
11. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e . Spalhognathodus costatus costatus, Pseudopolygnathus denti-
lineata fl>20 
12. S h a l e 2.00 
13. S a n d s t o n e O - 3 5 
14. S h a l e ° « 7 0 
15. L i m e s t o n e Ml 
16. S a n d s t o n e ° > 1 0 
17. L i m e s t o n e 0 > 1 4 
18. S a n d y s h a l e • : ° > 3 0 
19. L i m e s t o n e : Spalhognathodus aculeatus. Pseudopolygnathus dentilineata ? N. g e n 0,30 
20. S a n d y s h a l e ° - 9 5 
21. S h a l e 0 , 0 5 
22. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e ° > 2 9 
23. S h a l e ° > 4 0 
24. L i m e s t o n e ... ... ° ' 3 5 
25. S h a l e ° ' 5 0 
26. L i m e s t o n e 0 i 3 8 
Samples of the section of Huy 2 del ivered only smal l faunas . Despite, they are 
wel l su i table to indicate the costatus-zone. A more precise age de te rmina t ion cannot 
be der ived from t h e m . T h u s , the faunas are correlat ive to the uppe r pa r t of the 
Clymenia-Slute a n d / o r pa r t s of the Wocklumeria-Stufe. 
F a u n a from sample 19 of Huy 2 yielded a single specimen of a form w h i c h seems 
to represen t a n e w t rend evolved from Spalhognathodus costatus (see pi . 4, fig. 12 and 
paleontological notes). 
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SPOT SAMPLES. 
S H E E T H O U Y E T . 
E x p o s u r e n u m b e r 22. 
F r o m b o t t o m to top : 
1. Coarse g r a i n e d s a n d y l i m e s t o n e . C r i n o i d s , Spathognatliodus strigosus, Palmatolepis 
glabrat, Polygnathus flaccidat, P. normalls 0,12 
2. S h a l e s , g r e e n , m i c a c e o u s ... „ 17.00 
3. Coarse g r a i n e d s a n d y l i m e s t o n e . N o d u l a r , D r a c h i o p o d s 0,03 
4. S h a l e 3 . ( l " 
5. N o d u l a r r e c r i s t a l l i s e d l i m e s t o n e . B r a c h i o p o d s , O s t r a c o d s , U m b e l l a , G i r v a n e l l a 0,<H 
A fauna w i t h Spathognatliodus strigosus, Palmatolepis glabra ?, Polygnathus flac-
cidat and Polygnathus normalis appear s to indicate equivalence w i t h pa r t s of (upper?) 
Cheiloceras-Siufe. 
S H E E T D I N A N T . 
E x p o s u r e n u m b e r 283 (quarry ) . 
F r o m top to b o t t o m : < 
1. S h a l e , s a n d y , w e l l s trat i f i ed . 
2. S a n d s t o n e , g r e e n , quar tz i t i c 0,98 
3. S h a l e 0.14 
4. S a n d s t o n e 0,74 
5. S h a l e 0,10 
6. S a n d s t o n e ° > 3 9 
7. S h a l e °.°' 4 
8. S a n d s t o n e , g r e y , w i t h n o d u l a r l i m e s t o n e . Spathognathodus aculeatus, S. strigosus, 
Polygnathus communis 0,38 
9. S a n d s t o n e ° > 1 8 
10. S h a l e °>°* 
11. S a n d s t o n e , f i n e c o a r s e d , w i t h n o d u l a r l i m e s t o n e 0,74 
12. S h a l e 0 , 0 4 
13. S a n d s t o n e » *•• 
14. S h a l e °»°* 
15. S a n d s t o n e . . . . . . • 0 , 1 0 
1G. S h a l e ° ' 0 4 
17. S a n d s t o n e 0 , ° 8 
18. L i m e s t o n e b e d ° ' 1 4 
19. S h a l e ( ] ° 3 
20. S a n d s t o n e 0 , 6 0 
21. L i m e s t o n e 0 ' W 
22. S h a l e ° ' 0 i 
23. S a n d s t o n e 0 , 0 6 
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25. 
26. 
27. 
28. 
36. 
37. 
S a n d s t o n e 
S h a l e 
L i m e s t o n e 
S a n d s t o n e 
29. S h a l e ... 
30. S a n d s t o n e 
31. S h a l e 
32. 
33. 
34. 
S a n d s t o n e 
S h a l e 
S a n d s t o n e 
35. S h a l e 
S a n d s t o n e 
S a n d s t o n e 
38. S h a l e 
39. 
40. 
41. 
w i t h n o d u l a r l i m e s t o n e 
S a n d s t o n e 
S h a l e 
S a n d s t o n e 
42. S h a l e 
43. S a n d s t o n e 
44. S h a l y s a n d s t o n e s 
45. L i m e s t o n e 
46. S a n d s t o n e b e d s . 
i n t h i n b e d s 
0,49 
0,10 
1,00 
0,80 
0,06 
0,71 
0,20 
1,10 
0,30 
0,49 
0,10 
0,42 
1,54 
0,10 
0,61 
0,10 
1,02 
0,83 
4,90 
1,47 
0,25 
Spathognatliodus aculealus, Sp. strigosus, Polygnathus communis of bed No. 8 
suggest a costalus-zone ass ignement , and indicate rough ly u p p e r m o s t Upper Devonian. 
S H E E T D I N A N T . 
E x p o s u r e 294. 
F r o m b o t t o m to top : 
1. S a n d y m i c a c e o u s s h a l e . 
2. S a n d y l i m e s t o n e 
3. S h a l e , s a n d y c a l c e r e o u s w i t h H r a c h i o p o d s 
4. C a l c a r e o u s s a n d s t o n e , Spathognathodus aculeatus 
5. A l t e r n a t i n g s h a l e s a n d s a n d s t o n e b e d s 
6. S h a l e 
7. Quartz i t i c s a n d s t o n e w i t h r i p p l e m a r k s at the top 
0,40 
0,37 
0,35 
0,80 
1,26 
0,54 
Spathognatliodus aculeatus suggests costatus-zone and therefore indicates roughly 
u p p e r m o s t Upper Devonian. 
S H E E T L O U V E I G N E . 
E x p o s u r e n u m b e r 360. 
N o d u l a r c r y p t i t i c l i m e s t o n e . 
This spot sample yielded Palmatolepis triangularis, P. tenuipunctata, P. delicatula 
clarki, Icriodus alternatus, Ancyrognathus sinelamina. This fauna is character is t ic of 
the uppe r triangularis-zone. The fauna is t h u s correlat ive w i t h German u p p e r Manti-
cocer«s-Stufe or lowermos t Cheiloceras-Siufe. 
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S H E E T H A M O I R . 
E x p o s u r e n u m b e r 488. 
Thi s section belongs to the * Schisle de la F a m e n n e ». A sample w a s taken in 
a nodu la r l imestone bed at the base of the section. 
T h e association of Polygnathus semicostata, Palmatolepis pectinala, P. glabra 
elongata, Polygnathus nodocostata nodocostata, Palmatolepis perlobata schindewolfi 
cannot exactly be assigned to a cer ta in zone. 
T h e age of the faune can only be given as identical w i t h that of Palmatolepis glabra 
pectinata w h i c h ranges from u p p e r crepida-zone u p to the u p p e r b o u n d a r y of the 
quadrantinodosa-zone. Hence, equivalence w i t h u p p e r Cheiloceras- and lower Platycly-
meraa-Stufe is suggested. 
S H E E T E S N E U X . 
E x p o s u r e n u m b e r 16. 
A sample w a s taken at the base of an exposure of the « Macigno de Souvera in -Pré >» 
from the Belgian au tho r s . 
The conodonts Polygnathus rhomboidea, P. pennatuloidea, P. nodocostata nodo-
costata, Icriodus cornutus and Palmatolepis quadrantinodosa marginifera a re a lmost 
character is t ic of the quadrantinodosa-zone and suggest s t rongly its lower pa r t . How-
ever, u p p e r pa r t of rhomboidea-zone cannot f i rmly be exclused. 
Accordingly, th is fauna is correlat ive w i t h u p p e r pa r t s of the Chciloceras-Stute 
of Ge rmany . 
CHART 1. — A y e 46. 
2 6 8 10 16 
Palmatolepis subrecta MILLER & YOUNGQUIST X X 
Palmatolepis gigas MILLER & YOUNGQUIST X • 
Ancyrognathus calvini MILLER & YOUNGQUIST X 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X X 
Palmatolepis triangularis SANNEMANN X X X 
Palmatolepis delicaluld clarki ZIEGLER • X 
Icriodus alternatus BRANSON & M E H L X X 
CHART 2 Senzeil le 3 1 . 
10
1.
04
5 
10
1.
05
0 
10
1.
06
9 
10
1.
10
1 
10
1.
11
2 
10
1.
11
9 
10
1.
14
7 
10
1.
16
5 
10
1.
16
6,
3 
10
1.
17
0 
10
1.
17
8 
10
1.
27
1 
10
1 
28
0 
10
1.
31
6 
10
1.
32
5 
10
1.
37
0 
10
1.
38
5 
10
1.
40
0 
Palmatolepis triangularis SANNEMANN X X X X X X X X X X X X 
Palmatolepis triangularis quadrantinodosalo-
bata SANNEMANN X X X X X . 
Polygnathus normalis M I L L E R & YOUNGQUIST s i . X X • X X X X X X X X X X X X 
Palmatolepis delicatula delicatula BRANSON & 
M E H L X ? 
Palmatolepis delicatula clarki ZIEGLER X X X X X X • • 
Palmatolepis tenuipunctata SANNEMANN X X ? X X X X X X X • X X 
Icriodus alternatus BRANSON & M E H L X X X X X X X X • • 
Palmatolepis subperlobata BRANSON & M E H L . ... X X X X X X X X X X X X 
Icriodus cornutus SANNEMANN X X • • 
Palmatolepis triangularis crepida SANNE¬ 
MANN X • . . 
Nothognathella typicalis BRANSON & M E H L . ... X • • X 
d 
3 • 
Palmatolepis quadrantinodosalobata SANNEMANN X X X X X X 
en
ts
 
X X 
Ancyrognathus sinclamina (BRANSON & M E H L . ) . X X • 
fr
ag
m
 
X • 
Palmatolepis crepida SANNEMANN X x ? X X X f
ra
gm
 
X X 
Palmatolepis minuta BRANSON & M E H L X X 
Pelekysgnathus plana SANNEMANN • • X 
Palmatolepis s p . i n d e t • X 
Palmatolepis termini SANNEMANN • • • X 
Polygnathus nodocostata BRANSON & M E H L . s.l.T • X 
o "a 
x 
25 
25 
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CHART 3 . — Froidchapelle 154a. 
8 1 4 
Palmatolepis quadrantinodosalobata SANNEMANN X X 
Palmatolepis termini SANNEMANN X X 
Palmatolepis crepida SANNEMANN X • 
Palmatolepis subpcrlobata BRANSON & M E H L X X 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X X 
Falcodus variabilis SANNEMANN X 
Palmatolepis minuta minuta BRANSON & M E H L X 
Icriodus alternatus BRANSON & M E H L X 
CHART 4. — M o d a v e 4. 
4 3 1 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X X X 
Polygnathus semicostata BRANSON & M E H L X X X 
Icriodus alternatus BRANSON & M E H L X X 
Icriodus cornutus SANNEMANN X X 
Polylophodonta linguiformis BRANSON & M E H L X 
Polygnathus nodocostata nodocostata BRANSON & M E H L X X 
Palmatolepis quadrantinodosa marginifera ZIEGLER X 
Palmatolepis s p . ZIEGLER Palmatolepis rhomboidea SANNEMANN ... X 
Palmatolepis perlobata U L R . & BASSLER s u b s p . u n d e t X 
Polygnathus triphyllala (ZIEGLER) X 
Polygnathus pennatuloidea HOLMES X 
Polygnathus rhomboidea U L R . & BASSLER X X 
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CHART 5 . — H o u y e t 2 3 . 
2 8 12 1 4 
Polygnathus semicostata BRANSON & M E H L X X 
Polygnathus glabra glabra U L R . & B A S S L E R X X 
Palmatolepis glabra pectinata ZIEGLER X X 
Palmatolepis glabra n. s u b s p X X X 
Palmatolepis quadrantinodosa inflexa MULLER X X X ? 
Palmatolepis quadrantinodosalobata SANNEMANN X 
Palmatolepis glabra glabra U L R . & B A S S L E R X X 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X X 
Palmatolepis glabra elongata HUDDLE X 
Polygnathus nodocostata nodocostata BRANSON & M E H L X 
CHART 6. — Esneux 181. 
4 5 ( 1 - 2 ) 5 ( 4 ) 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X X X 
Polygnathus diversa H E L M S X X 
Polygnathus semicostata BRANSON & M E H L X 
Icriodus cornutus SANNEMANN X 
Palmatolepis quadrantinodosa marginifera ZIEGLER X 
Palmatolepis pectinata ZIEGLER X X 
Polygnathus rhomboidea H O L M E S X 
Polygnathus nodocostata nodocostata BRANSON & M E H L X 
Palmatolepis quadrantinodosa quadrantinodosa BRANSON & M E H L . ... X 
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C H A R T 7. — A y e 356. 
1 3 9 13 15 17 19 21 
Polygnathus semicostata BRANSON & M E H L . ... X X X 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST s.l. X X X X 
Palmatolepis glabra pectinata ZIEGLER X X X X 
Palmatolepis sigmoidea ZIEGLER X ? 
Polygnathus nodocostata nodocostata BRANSON 
& M E H L X 
Spathognathodus strigosus BRANSON & M E H L ... X 
Polygnathus glabra U L R . & BASSLER X 
Palmatolepis glabra U L R . & B A S S L E R s u b s p . 
u n d e t X 
Polygnathus s p X 
C H A R T 8. — Esneux 1 7 7 . 
62 63 85 123 188 
Spathognathodus strigosus BRANSON & M E H L X X X 
Icriodus cornutus SANNEMANN X X X 
Polygnathus semicostata BRANSON & M E H L X X X X 
Scaphignathus velifera ZIEGLER X X 
Polygnathus normalis MILLER & YOUNGQUIST X 
n . g. cf. n . s p X • 
Palmatolepis s p . schindewolfi MULLER ? X • 
Palmatolepis glabra pectinata ZIEGLER vel distorta 
BRANSON & M E H L X 
Polygnathus perplexa ( T H O M A S ) X 
C H A R T 9. •— H u y 2 . 
2 9 11 19 
Spathognathodus coslatus spinulicostatus BRANSON & M E H L . . X X 
Spathognathodus costatus BRANSON & M E H L • X X 
Spathognathodus aculcatus E . R . BRANSON X X 
Pseudopolygnathus dentilineata E . R . BRANSON X X X 
N. g e n • X 
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C O N C L U S I O N S . 
1. On the basis of conodonts , the Belgian F a m e n n i a n m a y be roughly subdiv ided 
into 12 zones, from Lower triangularis to costatus-zones. 
2. It is impor t an t tha t for the first t ime it is prooved tha t pa r t s of F a m e n n e shales , 
h i ther to placed in the Lower F a m e n n i a n stage m a y be correla ted w i t h sections belonging 
to the Upper F a m e n n i a n . The sections of Aye and Houyet demons t ra t e th is point of v iew. 
3. T h e « Macigno of Souvera in -Pré » {Fmic) s ampled at different localities belongs 
to the Uppe r rfwmboidea-zone. 
The same zone (Houyet-Aye) is recognized in the « Schiste de la F a m e n n e » developed 
in complet ly different facies. 
4. T h e b o u n d a r y be tween F rasn ian and F a m e n n i a n is clearly exposed only in the 
Section of Senzeille. 
T h e lowermos t conodont faunas , coming from the lower par t of the F a m e n n i a n 
shales w i t h Camarotoechia lecomptei indicate the age of the Middle triangularis-zone 
(to I?) . 
In Germany , the Middle triangularis-zone is closely be low the b o u n d a r y be tween 
Manticoceras/Cheiloceras-Siuîe. 
5. T h e section Huy 2 w a s s tudied before on the base of Foramin i fe ra by R . CONTL 
(1964, b) ROYSEUX, p . 43) and dated as Tn1a (Lower Tournais ian-Sous-Assise d 'Et rceungt 
et de Combla in-au-Pont , synonymes : S t run ien , Schistes et Calcaires d 'Et rceungt , Assise 
de Combla in-au-Pont ) . 
T h e par t s a and b, according to R . CONIL, about 22,5 m thick, revealed Spathogna-
thodus costatus spinulicostalus, S. costatus costatus, S. aculeatus, Pseudopolygnathus 
dentilineata, w h i c h indicate the costalus-zone. 
T h u s the faunas are correlat ive w i t h the uppe r pa r t of the Clymenia-Siuîe a n d / o r 
pa r t s of the Woctclumeria-Stuîe (to VI). 
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PALEONTOLOGY 
R E M A R K S O N T H E C O N O D O N T F A U N A . 
1. Preservation. 
As a ru le , conodonts from the Belgian F a m e n n i a n sections are wel l preserved. 
They are da rk g ray to b lackish in colour. In m a n y faunas the basal fill ings are still 
a t tached to the lower surfaces. 
Especial ly conspicuous are the basal fillings in faunas from Senzeille (samples 
101.091; 101.101; 101.119). Nearly till pa lmato lep ids and even the icr iodids possess la rge 
and complete basal fillings. In the case of the pa lmato lep ids thev are very h igh in 
side v iew and frequent ly so expanded tha t they are even observable from the u p p e r 
v iew (pi. 3, figs. 2, 3). In most faunas , however , the a m o u n t of f ragmented specimens 
exceeds 5 0 % and very often the conodonts are overcrusted will , quart/ , g ra ins of 
var iable sizes. Accordingly, it w a s difficult to select appropr i a t e spec imens for photo-
g r a p h i n g even from r ich faunas . As a consequence, not every species ment ioned in the 
cha r t s could be i l lus t ra ted . 
Belgian F a m e n n i a n conodonts seem to be s o m e w h a t smal le r t h a n those of the same 
age from e lsewhere . 
2 . N e w forms. 
A m o n g the conodonts s tudied only a few forms appea r to be n e w . T w o of t h e m are 
w o r t h to be briefly described below : 
n . gen. et n . sp . (pi. 5, figs. 9-11). 
A single p la t form from locality Esneux 177 (62) is very conspicuous in morphology . 
In u p p e r v iew the p la t form is near ly c i rcular in out l ine except of two n a r r o w 
processes, a b lun t one poster ior ly, and a pointed one anter ior ly . T h e ent i re u p p e r 
surface is o rnamen ted by n a r r o w r idges pe rpend icu la r to the anter ior-poster ior direc-
t ion. These r idges are cont inuous in the cent ra l p a r t bu t become in t e r rup t ed t o w a r d 
the m a r g i n s of the pla te , w h e r e they consist of smal l node-l ike e lements . T h e anter ior 
process bears a n u m b e r of nodes connected to one ano ther by n a r r o w r idges . T h e nodes 
of this process appea r to have or iginal ly consisted of three longi tud ina l r o w s . On the 
posterior process is a n a r r o w longi tudina l crest developed w i t h a few shor t cross r idges . 
In side w i e w the un i t is very thick a n d s t rong. 
T h e lower surface is ent i re ly and deeply excavated by a basal cavity w i t h expanded 
m a r g i n s . It is wides t in the poster ior t h i rd and converg ing t o w a r d the pointed 
an te r io r end . 
R e l a t i o n s . — T h e un i t resembles , especially from the lower side, cer ta in 
icr iodids to w h i c h it is undoub ted ly re la ted. Also from uppe r v iew the un i t looks l ike 
an Icriodus w h i c h is exceedingly expanded in the cent ra l par t . In uppe r out l ine there 
is also an obscure s imi lar i ty to the Triass ic genus Platyvillosus. 
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Pseudopolygnathus n . s p . 
(PI. 4, f ig . 12.) 
A single specimen from locality Huy 2 (6) differs from Pseudopolygnathus dentili-
neata E. R. BRANSON in tha t , observable in side v iew, the denticles of the med ian row 
gradua l ly increase poster ior ly and anter ior ly . Th i s m a y give rise to a n e w t r end in 
the development of pseudopolygna th ids , it may , however , be w i t h i n the n o r m a l r ange 
of var iabi l i ty . 
Remarks on Scaphignathus. 
(PI . 5, f igs . 5-7.) 
About five specimens were discovered w h i c h belong to Scaphignathus (see ZIEGLER, 
1962). The Belgian forms differ from these of Ge rmany in tha t the i r u p p e r surfaces 
bear cross r idges r a the r t h a n longi tudina l rows of nodes and r idges . However , subdi-
vision of the cross r idges into longi tudina l ly a r r anged r o w s of nodes is h in ted . Therefore 
they are assigned to S. velifera. 
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P L A T E 1 
EXPLANATION OF PLATE 1. 
Magnification ca 50X. 
F I G S . 1-6. — Palmatolepis triangularis SANNEMANN. 
T h e s p e c i m e n s ref lect the w i d e r a n g e of i n t r a s p e c i f i c v a r i a b i l i t y . 
L o c a l i t i e s i 
4 f r o m S e n z e i l l e 101.170. 
5 f r o m S e n z e i l l e 101.00.Y 
6 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
1 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
3 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
2 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
F I G S . 7, 8. — Palmatolepis triangularis t r a n s i t i o n a l f o r m s to P. tjuadrantinodosalobata SANNEMANN. 
L o c a l i t i e s : 
8 f r o m S e n z e i l l e 101.170. 
7 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
F I G S . 9-12. — Palmatolepis quadrantinodosalobata SANNEMANN. 
T y p i c a l s p e c i m e n s . Note d i f f e r e n c e i n i n n e r lobe o r n a m e n t a t i o n of F i g s . 7, 8 a n d 9-12. 
L o c a l i t i e s : 
9 f r o m S e n z e i l l e 101.400. 
11 f r o m S e n z e i l l e 101.166,3. 
10 f r o m F r o i d c h a p e l l e 154a, 8. 
12 f r o m S e n z e i l l e 101.170. 
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P L A T E 2 
EXPLANATION OF PLATE 2. 
F I G S . 1-3. — Palmatolepis crepida SANNEMANN. 
1, 2 s h o w c l o s e a f f i n i t i e s to Palmatolepis triangularis, h o w e v e r t rend to crepida i s o b v i o u s , 
3 n e a r l y t y p i c a l s p e c i m e n . 
L o c a l i t i e s : 
1 f r o m S e n z e i l l e 101.400. 
2 f r o m S e n z e i l l e 101.1G5. 
3 f r o m S e n z e i l l e 101.165. 
F I G . 4. — Palmatolepis delicatula clarki ZIEGLER ( * ) . 
4 f rom S e n z e i l l e 101.101. 
F I G S . 5-8. — Palmatolepis termini SANNEMANN, four t y p i c a l s p e c i m e n s . 
5 f rom F r o i d c h a p e l l e 154a, 4. 
f»,7 from F r o i d c h a p e l l e 154a, 14. 
8 f r o m F r o i d c h a p e l l e 154a, 14. 
F I G . 0. — Palmatolepis delicatula delicatula B n . & M. (*). 
F r o m S e n z e i l l e 101.119. 
F I G S . 10, 11. — Palmatolepis tenuipunctata SANNEMANN. 
10 f r o m S e n z e i l l e 101.166,3. 
11 f r o m S e n z e i l l e 101.119. 
F I G S . 12, 13. — Palmatolepis subperlobata B R . & M. 
12, 13 f r o m S e n z e i l l e 101.170. 
T h e i n n e r lobe i s b r o k e n off i n f ig . 13. 
(*) R e m a r k of ZIEGLER : A s t u d y of the t y p e s of Palmatolepis delicatula Bn. & M. in C o l u m b i a / 
Mis sour i i n 1961 r e v e a l e d thai delicatula i s c o n s p e c i f i c w i t h P. marginata ( see ZIEGLER, 1S62). T h e 
la t ter s p e c i e s (of STAUFFER, 1938) is a j u n i o r s y n o n y m . 
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P L A T E 3 
EXPLANATION OF PLATE 3. 
F I G S . 1 -8 . — Palmatolepis minuta minuta B R . & M . 
F i g . 1 c l o s e a f f i n i t y to a n c e s t r a l f o r m s l ike delicatula or subperlobala. 
F r o m S e n z e i l l e 101.105. 
T I G S . -4-6. — Palmatolepis glabra pectinata ZIEGLER. 
| f rom E s n e u x 188. 
O v e r c r u s t e d With quar tz g r a i n s . 
F I G . 5. - Palmatolepis perlobata schindewolfi MULLEH. 
H a m o i r 48. 
FIG. 7. — Palmatolepis glabra acuta H E L M S . 
H o u y e t 23 (8). 
F I G . 8. — Palmatolepis glabra glabra V. & B . 
H o u y e t 23 (8). 
KIG. 9. — Palmatolepis quadrantinodosa marginifera H E L M S . 
E s n e u x 188. 
F I G . 10. - Palmatolepis sp . a. 
P r o b a b l y i n t e r m e d i a t e b e t w e e n rhomboidea a n d inflexa or glabra a n d inflexa. 
H o u y e t 23 (12). 
F I G S . 11, 12. — Palmatolepis sp . b. 
P r o b a b l y i n t e r m e d i a t e b e t w e e n quadrantinodosa inflexa a n d rhomboidea. 
11 u p p e r v i e w a n d 12 l o w e r v i e w s h o w i n g b a s a l f i l l i n g . 
F r o m H o u y e t 23 (12). 
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P L A T E 4 
EXPLANATION OF PLATE 4 . 
F I G S . 1 , 2 . - Polygnathus rhomboidea U. & B. 
1 t y p i c a l f o r m f r o m M o d a v e 4 ( 3 ) . 
2 c l o s e to Polygnathus triphyllata (ZIEGLER) f r o m M o d a v e 4 ( 3 ) . 
F I G S . 3 , 4 . — Polygnathus nodocoslala nodocostata B R . & M . 
. ! r 0 1 " I M o d a v e 4 ( 4 ) . 4 f r o m j 1 
F I G S . 5 -7 . — Ancyrognathus sinelamina ( B R . & M . ) . 
Upper l a t era l a n d l o w e r v i e w s . B a s a l f i l l i n g p r e s e r v e d . 
F r o m S e n z e i l l e 1 0 1 . 1 0 6 , 3 . 
F I G . 8 . — Polygnathus decorosa STAUFFER s.l. 
A y e 4 6 ( 6 ) . 
F I G S . 9 , 1 0 . — Ancyrognathus cf. calvini MILLER & YOU.NGQUIST. 
U p p e r a n d l o w e r v i e w s . Outer l o b e b r o k e n off. 
F r o m A y e 4 6 ( 6 ) . 
F I G . 1 1 . — Polygnathus cf. semicostata B R . & M. 
E s n e u x 1 7 7 ( 6 2 ) . 
F I G . 1 2 . — Pseudopolygnatlms sp . 
H u y 2 ( 1 9 ) . 
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P L A T E 5 
EXPLANATION OF PL/VTE 5. 
F I G S . 1 - 4 . — Spathognatodus aculcatus B R . & M . 
F r o m D i n a n t 2 9 4 ( 4 ) a n d H u y 2 ( 1 9 ) . 
F I G S . 5 -7 . — Scaphignathns velifera H E L M S . 
Anter ior part of b l a d e is broken a w a y . S i d e v i e w s s h o w ( 5 , 6 ) the t y p i c a l Scaphignalhus o u t l i n e . 
U p p e r v i e w (7 ) s h o w s c r o s s ridges, d i v i s i o n i n t o t h r e e l o n g i t u d i n a l r o w s i s h i n t e d . 
F r o m E s n e u x 1 7 7 ( 6 3 ) . 
F I G . 8 . — Spathognathodus strigosus ( B R . & If.), 
E s n e u x 1 7 7 ( 6 2 ) . 
F I G S . 9 - 1 1 . — N. g. a n d n. s p . 
F I G S . 9 , 1 0 . : u p p e r s u r f a c e of s a m e s p e c i m e n a r r a n g e d for s t r e r e o s c o p i c v i e w . 
F I G . 1 1 : l o w e r s i d e s h o w s Icriodus — l ike b a s a l c a v i t y . 
F r o m E s n e u x 1 7 7 ( 6 6 ) . 
(The p o i n t e d p o r t i o n of the c o n o d o n t d irec ted t o w a r d the l o w e r m a r g i n of the p l a t e i s r e g a r d e d 
the a n t e r i o r e n d ) . 
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NOTICE PÉTROGRAPHIQUE 
S U R 
LES NIVEAUX FAMENNIENS 
RENFERMANT DES CONODONTES 
par 
J. T H O R E Z 
A V E R T I S S E M E N T AU LECTEUR. 
Dans la pensée de l ' au teur , cette notice était dest inée essent ie l lement à la circula-
tion in tér ieure au sein des groupes de spécialistes intéressés p a r la micropaléontologie 
et p lus préc isément celle des conodontes. I l lustrée de microphotograph ies , elle a pour 
bu t de fixer avec p lus de précision la na tu re l i thologique et minéra log ique des roches 
famenniennes ayant fourni , après t r a i t ement appropr i é , des conodontes . Elle devait 
également servir d ' a ide-mémoire pour l ' é tude menée p a r MM. BOUCKAERT et ZIEGLER. 
P o u r ces diverses ra isons , le texte de cette notice pé t rog raph ique n ' a u r a pas les qual i tés 
requises pour u n mémoi re ou u n t ravai l p lus complet . Ainsi , des imperfect ions de forme 
et des répét i t ions s 'étalent ici, ce dont l ' au t eu r pr ie le lecteur de bien vouloir l ' excuser . 
Il faut aussi noter que l 'o rdre dans lequel ont été é tudiés les échant i l lons n 'es t 
nu l l emen t celui de la présenta t ion du mémoi r e cité p lus h a u t . 
L ' é tude pé t rog raph ique ne porte pas su r toute la l i thologie des coupes décri tes 
pa r MM. BOUCKAERT et ZIEGLER. Elle est l imitée aux seuls n iveaux in téressants dont 
près de deux cents l ames minces ont été sélectionnées et ont subi u n examen pét rogra-
ph ique . Ce dern ier a pe rmis de préciser la l i thologie. De fait, au cours des levés et 
des campagnes d 'échant i l lonnage , on se contente généra lement d ' u n e terminologie assez 
vague et générale , basée le p lus souvent sur des cr i tères empi r iques de t e r ra in tels que 
réaction à l 'acide, etc. Cette terminologie est souvent dément ie au microscope. 
Tou te notion génét ique a été dé l ibérément écartée; le bu t visé est essent ie l lement 
une descr ipt ion à la fois des composi t ion, s t ruc tu re et t ex ture des n iveaux à conodontes . 
La classification l i thologique adoptée est celle d 'une étude sédimentologique an té r i eure 
menée dans les assises gréseuses du Fa supér ieur du bassin de Dinan t ( T H O R E Z , 1963). 
Cette classification a été étoffée par l ' addi t ion de te rmes nouveaux non rencont rés 
à cette époque, p r inc ipa lement divers types de calcaires. 
Il se t rouve conf i rmé que la fraction sableuse in te rvenant dans la composit ion des 
roches examinées est t rès fe ldspath ique; le contenu en feldspath, var iab le ent re 25 et 
3 5 % , en fait de vér i tables arkoses . L 'éventai l minéra log ique dé t r i t ique compor te , outre 
le quar tz , des micas (muscovile et biotite) et des chlori tes (pennine et cl inochlore). Acces-
soirement on t rouve des g ra ins de zircon, de rut i le , de t ou rma l ine et d ' apa t i te . Le minéra l 
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card ina l de toutes les roches examinées est le c a r b o n a t e : calcite, dolomite parfois 
ankér i te . Il a été procédé à que lques vérif icat ions su r la n a t u r e de ces ca rbona tes , p a r 
les rayons X. La colorat ion différentielle de la calcite et de la dolomite p a r l 'Al izar ine 
Red S a pe rmis une étude ex t r êmemen t fine, dans cer ta ins cas, des re la t ions dolomite 
et calcite. 
La g a m m e des roches étudiées se par tage ent re des types f r anchement dé t r i t iques 
et d ' au t r e s calcaires , avec u n e série de te rmes in te rmédia i res . P o u r les p remiè res , nous 
avons repr i s la représenta t ion par d i a g r a m m e t r i angu la i r e (THOREZ) dont la const ruct ion 
et le p r inc ipe s ' insp i rent de ceux proposés pa r P . M I C H O T dans sa « Classification et 
Terminologie des Roches lapidifiées de la série psammito-pé l i t ique >» (P. M I C H O T , 1958). 
Cependant , le t rois ième é lément pola i re adopté est le ca rbona te (expr imé sous forme 
de calcite ou de dolomite) . 
La composi t ion de ces d i a g r a m m e s t r i angu la i res a et b est donnée pour des roches 
don t la tail le des é léments corpuscula i res dé t r i t iques (quartz et feldspath) est compr ise 
en t re 60 et 250 mic rons ; taille hab i tue l l ement rencont rée dans les roches dé t r i t iques 
famenniennes . P o u r les g ranu la r i t é s infér ieures , il suffit de r emplace r le préfixe p s a m m o -
pa r micro- . Le qualificatif p s a m m i q u e est relatif à des d imens ions corpuscu la i res 
comprises ent re 60 et 250 microns . Su ivan t que le pourcen t de ces corpuscules dé t r i t iques 
est : 
a) infér ieur à 5 % : non men t ionné ; 
b) de 5 à 1 0 % : la roche est dite psammifè re ou quar tz i fère ; 
c) de 10 à 25 % : la roche est dite p s a m m i q u e ou qua r t z ique . 
Le contenu en carbonate (dolomite ou calcite) peut être explici té d ' u n e façon 
paral lè le : 
a) p ropor t ion infér ieure à 5 % : non men t ionné ; 
6) p ropor t ion compr ise ent re 5 et 10 % : la roche est dite calcitifère ou dolomit ifère; 
c) p ropor t ion compr ise ent re 10 et 25 % : la roche est dite calci t ique ou do lomi t ique . 
P o u r des propor t ions supér ieures à 2 5 % et infér ieures à 6 5 % , les roches sont 
dé nommées dolarkoses et hypodolarkoses (doloquartzi tes ou hypodolquar tz i tes) ( T H O R E Z , 
1963); ce sont des roches in te rmédia i res ent re des types l i thologiques f r anchement gréseux 
ou peu carbonates , et des dolomies p lus ou moins p s a m m i q u e s (voir descr ipt ion) . 
La nomenc l a tu r e des roches famenniennes peu t donc se r a m e n e r a u x deux d i ag ram-
mes t r i angu la i r e s a et b . Ceux-ci nécessi tent cependan t u n mot d 'expl ica t ion . Le t ra i t 
fondamenta l du d i a g r a m m e a repose su r la notion de s t ruc tu re et non de quan t i t é . 
A cette not ion de s t ruc tu re se r a t t achen t aussi les r appor t s de la ma t r i ce argi leuse e t /ou 
carbonatée avec les g ra ins dé t r i t iques qu 'e l le enrobe éventue l lement ainsi que son mode 
de répar t i t ion ; les types en sont la s t ruc tu re quar tz i t ique (absence de matr ice) , la s t ruc tu re 
rét iculée (les corpuscules dét r i t iques sont isolés les u n s des au t res pa r u n film argi leux) , 
la s t ruc tu re empâtée (les corpuscules dé t r i t iques sont c o m m e suspendus dans u n e masse 
de fond argi leuse, et isolés les u n s des autres) . La représenta t ion g r a p h i q u e b tente de 
les t r adu i r e quan t i t a t ivement , la quan t i t é n ' é t an t bien en tendu q u ' u n ordre de g r a n d e u r 
tout à fait relatif, pe rme t t an t de fixer les idées. L 'obl iqui té en t ra i t s d i scont inus de la 
division à la par t ie supér ieure de ce m ê m e d i a g r a m m e rappor t é à la s t ruc tu re , repose 
su r u n fait d 'observat ion : la s t ruc tu re rét iculée liée à l ' in te rvent ion et à la présence 
d 'a rg i le (psammite) appa ra î t déjà pour une p ropor t ion égale à 5 %, t and is que la s t ruc tu re 
rét iculée, liée à la présence de carbonate ne se manifes te q u ' à p a r t i r de propor t ions 
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égales au moins à 2 5 % ; cette carac tér is t ique provient de ce que , p o u r des p ropor t ions 
infér ieures en carbonate , la s t ruc tu re de la roche reste essent ie l lement qua r t z i t ique ; 
ce cas est typ ique des nombreuses hypodolarkoses famenniennes des assises de Montfort 
et d 'Év ieux (Fa supér ieur) ( T H O R E Z , 1963). 
Il en va de m ê m e pour la division qui in tervient ent re la s t ruc tu re rét iculée et la 
s t ruc tu re empâtée . Dans le cas des roches psammi topé l i t iques , la s t ruc tu re empâtée 
se manifeste dès une propor t ion en argile égale à 15 % alors que dans une roche à sque-
lette corpuscula i re dé t r i t ique et à in tervent ion de carbona te , la s t ruc tu re empâtée 
s ' impose pour u n e propor t ion égale à 35 % (cas de dolarkoses) . Ces l imites sont b ien 
en tendu a rb i t ra i res pu isque reposant essent iel lement sur la g ranu lomét r i e des corpuscules 
qui p r e n n e n t p a r t à la const i tut ion de la roche. 
Le d i a g r a m m e b r ep rend des l imites s t ruc tura les (en t ra i ts discontinus) ainsi que 
les l imites quant i ta t ives (traits pleins) d o n n a n t les divisions réelles en t re les différents 
cons t i tuants de la roche. Le d i a g r a m m e b fourni t les différentes l i thologies rencontrées 
dans les roches famenniennes en généra l . 
La nomenc la tu re des roches calcaires et dolomit iques el les-mêmes est basée sur 
les é tudes faites pa r C. MONTY et H. P I R L E T (1963). 
Toutefois, les roches examinées pa r ces au teu r s , dans les assises viséennes de 
Relgique, ne compor ten t généra lement pas une fraction corpuscula i re dé t r i t ique aussi 
impor t an t e que celles rencontrées dans le cas présent . En outre , les roches décri tes ici 
sont re la t ivement r iches en organismes , ma l classés et de g ranu lomét r i e var iable pu isque 
compor t an t tout à la fois des l amel l ib ranches et brachiopodes , des art icles de cr inoïdes, 
des g i rvanel las , umbe l l a s , des ostracodes, parfois quelques foraminifères et bryozoaires ; 
ces o rgan ismes sont en débr i s ou ent iers et ont été sédimentés en vrac en compagnie 
des corpuscules dé t r i t iques . De cette man iè re , il est vain de vouloir préciser , dans la 
descr ipt ion, la g ranu lomét r i e de ces débr is o rgan iques . Il ne sera donc fait ment ion 
que de leur propor t ion relat ive dans la const i tut ion de la roche. Quand cette propor t ion 
est infér ieure à 5 % : non men t ionné ; de 5 à 30 % : la roche est qualifiée d 'o rgano-
clastifère; de 35 à 50 % : organoclas t ique; supér ieure à 50 % : la roche est une organo-
clasti te. 
Psammarkose calcitique faiblement dolomitifère, Huy 2 (5). 
( P l a n c h e 1 , microphoto 1.) 
Roche formée essent iel lement de g ra ins de quar tz et de feldspaths engagés dans 
u n e s t ruc tu re t yp iquemen t quar tz i t ique bien développée; ces g ra ins sont bien qua l ib rés 
et présentent une g ranu lomét r i e de 70 à 80 microns . Une couronne d 'accroissement 
secondaire , très fine, enserre les gra ins , en parfai te cont inui té opt ique avec le nuc léus . 
Accessoirement, le cortège minéra log ique compte les m i n é r a u x hab i tue l s du F a m e n n i e n : 
zircon, ru t i le , apat i te , t ou rma l ine , parfois des g ranu les de quar tz i te c ryp togrenu du 
type m é t a m o r p h i q u e ou de schiste . 
La dolomite ou la calcite présente et engagée dans la const i tut ion de la s t ruc tu re 
quar tz i t ique offre généra lement une s t ruc tu re x é n o m o r p h i q u e amœboïde in t e rg ranu la i r e , 
p lus r a r e m e n t u n faciès rhomboédr ique dont les faces sont l imitées a u x gra ins dé t r i t iques 
voisins; il ne s 'agit donc pas de carbona te dé t e rminan t une s t ruc tu re rét iculée, ma i s 
occupant les pores et les vides dans la roche. 
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Légende des sigles des diagrammes triangulaires (a et b ) (sui te) . 
DSCH p m d o l o s c h i s t e p s a m m i q u e . 
OSCH p m c a l c s c h i s t e p s a m m i q u e . 
DSCH d o l o s c h i s t e . 
CSCH c a l c s c h i s t e . 
D p m d o l o m i e p s a m m i q u e . 
C p m c a l c a i r e p s a m m i q u e . 
M». C m , D" d o l o m i e et c a l c a i r e ( m : à t e x t u r e m a s s i v e ; s : à t e x t u r e s t r a t i c u l é e ) . 
P m .'. p s a m m i t e . 
P m (d), P m (c) ... p s a m m i t e d o l o m i t i f è r e , ca lc i t i f ère . 
P m g p s a m m o m a c i g n o . 
P s p s a m m o s c h i s t e . 
P s (d) , P s (c) p s a m m o s c h i s t e d o l o m i t i f è r e , ca lc i t i f ère . 
P é p é l o s c h i s t e . 
P é (d), (c) p é l o s c h i s t e d o l o m i t i f è r e , ca l c i t i f ère . 
P é (D) (C) p é l o s c h i s t e d o l o m i t i q u e , c a l c i t i q u e . 
P é D p é l i t o d o l o m i e . 
P é C p é l i t o c a l c a i r e . 
D (Pé ) , c (Pé) d o l o m i e et c a l c a i r e p é l i t i q u e s . 
D (pé) , c (pé) d o l o m i e et c a l c a i r e pé l i t i f ères . 
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Micropsammite, Morlavo (1). 
( P l a n c h e 1, m i c r o p h o t o 2.) 
Ce type l i thologique présente un squelet te corpuscula i re dé t r i t ique de quar tz et de 
feldspath et une fine t r a m e argi leuse c ryp togrenue réal isant la s t ruc tu re rét iculée. Les 
micas , muscovi te , biotite et les chlor i tes , parfois abondan t s , se disposent en très fines 
pai l let tes i n t i m e m e n t mêlées à l 'argi le c ryp togrenue , orientées pa ra l l è lement à la s trat i -
fication ou dérangées pénécon tempora inemen t . 
Micropsammoschiste. 
( P l a n c h e 1, m i c r o p h o t o s 3, i, 5, G.) 
Le l iant a rg i leux in terv ient en très forte quan t i t é , les corpuscules de quar tz et de 
fe ldspaths s ' indiv idual i sent : la s t ruc tu re devient empâtée et chaque corpuscule est isolé. 
Péloschiste. 
Le péloschiste in tervient dans cer ta ines roches sous forme de fines layettes, p ra t i -
q u e m e n t consti tuées d 'argi le c ryp togrenue à peine sertie de que lques ra res g ra ins 
dé t r i t iques . 
Ces trois types de roches se rencont ren t soit en bancs individual isés , soit c o m m e 
liant au tou r de nodules calcaires de différents types . 
Certa ins cas (Esneux 177, 197, 144) mo n t r en t m ê m e une s t ruc tu re de flux réalisé 
à l 'échelle de la lame mince , avec en t r a înemen t de débr is d 'o rgan i smes (brachiopodes, 
ostracodes, « cai l loux » de g i rvanel la , art icles de crinoïdes) . 
Le l iant ou la masse argi ieuse c ryp togrenue , qui const i tue parfois la roche e l le-même, 
est sertie de petites plages ou g ra ins de calcite, ou de peti ts r homboèdres de dolomite , 
hya l ins ou à encapuchonnemen t l imoni teux d 'a l té ra t ion . 
Légende des sigles des diagrammes triangulaires (a et b ) . 
D i a g r a m m e t r i a n g u l a i r e a : 
s t ruc ture q u a r t z i t i q u e 1; 
s t ruc ture r é t i c u l é e 2; 
s t ruc ture e m p â t é e 3. 
D i a g r a m m e t r i a n g u l a i r e b ( l i t h o t y p e s f a m e n n i e n s ) : 
Q p s a m m a r k o s e et m i c r o a r k o s e f a m e n n i e n n e . 
Q (d) p s a m m a r k o s e et m i c r o a r k o s e d o l o m i t i f è r e . 
Q (D) p s a m m a r k o s e et m i c r o a r k o s e d o l o m i t i q u e . 
Q (c) p s a m m a r k o s e et m i c r o a r k o s e ca lc i t i f ère . 
Q (C) p s a m m a r k o s e et m i c r o a r k o s e ca l c i t ique . 
H D A h y p o d o l a r k o s e ( h y p o d o l q u a r t z i t e f e l d s p a t h i q u e ) . 
HCA h y p o c a l c a r k o s e . 
DA d o l a r k o s e . 
CA c a l c a r k o s e . 
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Dolocryptite, Sonzeille 31, 101, 125,5. 
Roche formée à l 'or igine de calcite c ryp togrenue dont il ne subsis te , après dolo-
mit isa t ion, que des îlots de calcite, a u x contours échancrés , d i s t r ibués au sein de la 
dolomie . 
La dolomite consiste en agrégats c ryp togrenus à mic rog renus dont les p lages sont 
localement séparées parfois les unes des au t res pa r u n film résiduel de calcite. P r e n n e n t 
pa r t à la const i tut ion de ce film des f i laments anamostosés d 'a rg i le c ryp togrenue (dolo-
crypt i te pélitifère) (Senzeille 101.179). (Microphoto 9.) 
Calcaire cryptitique organoclastifère, parfois micropsammifère, Senzeille 31, 101.057. 
( P l a n c h e 2, m i c r o p h o l o s 7, S, 9, 10, 11.) 
Le calcaire cryptocr is ta l l in (granulométr ie infér ieure à 3 microns) appa ra î t sous 
le microscope c o m m e une vér i table boue ex t r êmemen t compacte et le p lus souvent homo-
gène; le séd iment est formé de g ranu le s de calcite moulés les u n s su r les au t res , sans 
forme p rop re et agencés dans une s t ruc tu re non différenciée. Des débr i s coqui l lers 
(brachiopodes) et de bryozoaires , (quelques umbel las ) , par t ic ipent à la const i tu t ion de 
la roche (organoclastifère). Des corpuscules dé t r i t iques , dans des p ropor t ions n ' excédan t 
toutefois pas 2 0 % , confèrent à la roche son caractère de p sammifè re ou de p s a m m i q u e . 
Dans d ' au t re s cas, de l 'argi le c ryp togrenue , ramassée en peti ts n ids au sein du 
séd iment é m i n e m m e n t calci t ique, in terv ient éga lement dans le séd iment dans des p ro-
por t ions ne dépassant pas 5 à 7 % . La n a t u r e minéra log ique de cette argi le nous est 
ac tue l lement inconnue , et son identif ication au microscope r e n d u e aléatoire p a r sa 
finesse. 
Calcaire cryptitique lutifère, Huy 2 (2). 
( P l a n c h e 2, m i c r o p h o t o 12.) 
Le séd iment calcaire se résout en une boue c ryp togrenue à mic rogrenue faite de 
petites plages de calcite c imentées pa r des plages p lus grossières et ne t t ement p lus 
hyal ines- le passage d ' u n e g ranu lomét r i e à l ' au t re se fait de façon insensible ma i s r ap ide , 
la dis t inct ion ent re les îlots f loconneux de calcite c ryp togrenue p e r m e t t a n t de les diffé-
rencier de la calcite de recr is ta l l isat ion. 
La calcite c ryp togrenue peut ê t re i n t i m e m e n t associée à de la dolomite ; cette 
dern iè re se présente en beaux peti ts r homboèdres hya l ins , a u x con tours nets . La présence 
de ce miné ra l a été confirmé a u x rayons X. 
Certa ins types l i thologiques a p p a r t e n a n t à cette catégorie de roches sont souil lés 
de corpuscules dé t r i t iques (psammifère ou psammique) ainsi que d 'o rgan i smes d ivers . 
La par t ic ipa t ion d 'é léments dé t r i t iques en quan t i t é suffisante peut dé t e rmine r localement 
u n vér i table grès à c iment calci t ique (calcquartzi te ou calcarkose) qui passe de façon 
insensible ma i s rap ide au calcaire. 
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Calcaire cryptogrenu partiellement dolomitisé, Esneux 177, 132 (2). 
Le séd iment carbona te , organoclast ifère et psammifè re , réalise une boue calci t ique 
c ryp togrenue à laquel le se mêlent en quant i tés var iables de la dolomite en beaux rhom-
boèdres hya l ins recoupant soit la calcite du sédiment , soit les o rgan i smes . 
La calcite se présente en pet i ts g ra ins accolés les u n s a u x au t res , sans forme p ropre , 
ense r ran t également les corpuscules dé t r i t iques . Certaines par t ies du séd iment ont con-
servé le caractère c ryptogrenu de la calcite; ma i s cette dernière a pu aussi recris tal l iser 
en g r a n d s spa ths , recoupés pa r de la dolomite . 
Calcaire recristallisé (arénospathique), Huy 2 (19). 
Roche formée essent iel lement pa r de g randes plages de calcite (recristallisée) à 
faciès xénomorph ique , a t te ignant des d imens ions de l 'o rdre de 80 à 200 mic rons . Les 
plages s ' imbr iquen t les unes dans les au t res avec des contours indentés ( interlocking); 
la p l u p a r t d ' en t re elles sont clivées et maclées et possèdent leur or ientat ion opt ique 
p rop re . 
La roche est parfois p s a m m i q u e , la par t ic ipa t ion des corpuscules dé t r i t iques , ma l 
cal ibrés , est var iab le ma i s a t te int faci lement 1 5 % . 
Au sein de la calcite spa th ique s 'observent des îlots de calcite c ryp togrenue , p lus 
foncée, représen tan t les rés idus de la recr is tal l isat ion et révélant la g r anu lomé t r i e origi-
nelle du séd iment avant cette phase . 
Certa ins spa ths ont subi une amorce de dolomit isat ion sous forme de peti ts r hom-
boèdres de dolomite hyal ine isolés ou g roupés . Une a l téra t ion de la roche renforce 
l ' identif ication de la d o l o m i t e : contours losangiques des plages, soulignés pa r de la 
l imoni te ( rhomboèdres encapuchonés) . 
Dans cer ta ins n iveaux la recr is tal l isat ion de la calcite a néanmoins laissé intacts 
les débr is d 'o rgan ismes (crinoïdes et autres) , tout au p lus a-t-elle effacé que lques art icles 
de cr inoïde encore identif iables pa r des rés idus u l t ramicroscopiques laissés en place et 
soul ignant l ' anc ienne morphoscopie de l ' o rgan i sme . 
Calcaire recristallisé (lutitospathique) organoclastifère, Houyet 23 (14). 
( P l a n c h e s 3 et 4, m i c r o p h o t o s 18, 19, 20.) 
Le s é d imen t est composé de petites plages de calcite de la taille des lut i tes , plages 
développant r a r e m e n t leurs formes p ropres . Cette mosa ïque spa th ique est localement 
percée de poches spa th iques i r régul ières compor t an t des spa ths ne t tement p lus gross iers ; 
ceux-ci appara i s sen t c o m m e le résul ta t de la ré incorpora t ion dans un édifice p lus impor-
tant de g ra ins lu t i t iques , peut-être dans une zone de re lâchement du sédiment . 
Ce calcaire lu t i tospa th ique appa ra î t lu i -même comme le résu l ta t de la recristal l i -
sation d ' une calcite c ryp togrenue dont il ne subsis te p lus aucun témoin si ce ne sont 
des t ra înées de petits c r i s taux c ryp togrenus ceignant la b o r d u r e externe des coquil les 
d 'o rgan i smes . Ceux-ci sont parfois garn is in t é r i eu remen t de calcite c ryp togrenue d ' a l lu re 
floconneuse avois inant de la calcite spa th ique réal isant une s t ruc tu re géopétale. 
Les associations organiques présentes dans ces calcaires ne diffèrent pas beaucoup 
d ' u n n iveau à l ' au t re dans u n e m ê m e c o u p e : umbe l l a , g i rvanel la , c ryp tophy l lus , 
brachiopode, bryozaire , cr inoïde. 
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La roche est souvent psammifè re : les corpuscules dé t r i t iques ainsi que des pai l let tes 
dé t r i t iques de micas et de chlori te par t ic ipent à la const i tut ion finale de la roche . 
Endoclastite-somatite, Esneux 177, 62. 
(Planche 5, m i c r o p h o t o 28.) 
Roche formée p resque en totali té (75 %) pa r des endoclastes et p a r d ' au t r e s débr i s 
d 'o rgan i smes reconnaissables (articles de cr inoïde , brachiopode sur tout ) ainsi que pa r 
des umbe l l a s et des g i rvanel las en p lus faible p ropor t ion . 
Les endoclastes se présentent sous forme de plages à contours nets et angu leux , 
parfois clivés et maclés , engagés dans une mosa ïque à laquel le pa r t i c ipen t des débr i s 
d 'o rgan i smes . La b o r d u r e des endoclastes révèle f r équemmen t une recris tal l isat ion 
qui peu t s ' é tendre j u s q u ' à englober des ar t icles de c r ino ïde ; la présence de ceux-ci est 
établie p a r des ponc tua t ions foncées u l t ramicroscopiques dé l imi tan t leur anc ienne forme. 
Les pores du séd iment sont ga rn i s de corpuscules dé t r i t iques empâ tés dans une ma t r i ce 
calci t ique soit x é n o m o r p h i q u e amœboïde , soit c ryp togrenue et foncée. 
Si la p l u p a r t des endoclastes apparaissent au microscope c o m m e de g randes plages 
hyal ines , clivées et maclées, d ' au t res sont composés de calcite c ryp togrenue , f loconneuse; 
ces flocons, a u x contours extér ieurs par fa i t ement a r rond i s , semblen t devoir p roven i r 
d u r e m a n i e m e n t de couches c ryp togrenues (cryptites). Les contacts en t re ces flocons et 
la calcite pé r iphé r ique sont généra lement t r anchés ; il n ' a p p a r a î t pas du tout d a n s le cas 
présent qu ' i l faille a t t r ibue r ces flocons à des rés idus c ryp togrenus ayan t échappé à la 
recr is ta l l isat ion. La calcite de recr is tal l isat ion laisserai t subsis ter au sein de ces flocons 
des golfes et des échancrures que l 'on ne rencont re pas dans le cas p résen t . Au cont ra i re , 
les contours a r rond i s des flocons sont ne t t emen t m a r q u é s et ont persisté au t r avers des 
vicissi tudes subies pa r le séd iment , en t re au t re sa recr is ta l l isa t ion. 
Somatite, Esneux 177, 98. 
( P l a n c h e 5, m i c r o p h o t o 28.) 
Roche formée par des o rgan i smes en débr is ou ent iers , p r inc ipa lemen t des cr inoïdes 
et des brachiopodes auxque l s se mêlen t que lques endoclastes dont la taille peut a t t e indre 
600 mic rons . Ces endoclastes développent de g randes plages a u x con tours nets , souvent 
maclées et clivées. Les pores du séd iment sont éga lement ga rn i s de corpuscules détr i t i -
ques liés pa r u n c imen t ca rbona te (calcite ou dolomite) , en plages x é n o m o r p h i q u e s 
ayan t éventue l lement m ê m e or ienta t ion opt ique (s t ructure poïki l i t ique) . 
Microcalcarkose et microcalquartzite à matrice calcitique xénomorphique, 
Froidchapel le 154 a (8). 
( P l a n c h e 3, m i c r o p h o t o s 13, 14, 15, 17.) 
Roche à squelet te corpuscula i re dé t r i t ique (35 à 56 %) enchâssé dans une mat r i ce 
calci t ique La calcite, d é t e r m i n a n t une s t ruc tu re rét iculée à e m p a l e r t ranche , mon t r e 
des plages pœci l i t iques et xénomorph iques , sans forme c r i s t a lograph ique net te avec des 
d imens ions voisines de 100 microns . La calcite, qui est le miné ra l carac tér i s t ique de la 
roche laisse une place négligeable ou nu l le à l ' a rg i le . Celte carac tér i s t ique différencie 
les ca'lcarkoses et les ca lquar tz i tes du macigno, roche à gangue calcaréo-argi leuse ou 
argilo-calcaire, défini p a r CAYEUX. 
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En t re niçois croisés, p lus ieurs plages de calcite i n t e rg ranu la i r e peuvent être carac-
térisées p a r une ext inct ion c o m m u n e (s t ructure poïki l i t ique); cer ta ines plages de calcite 
sont ne t t ement clivées et maclées , ce clivage ne se pro longeant toutefois pas dans les 
plages voisines de calcite. 
La roche peut être micacée; les pai l let tes se disposent para l lè lement au p lan de 
strat if icat ion et dé te rminen t un zonage fin, percept ible parfois à l 'œil nu su r l ' échant i l lon . 
Le pourcentage en é léments dét r i t iques peut a t te indre 60 % [Froidchapel le 154 a (14)] 
avec des g ranu lomét r i e s de 20 h 30 mic rons (micropsammique) . De m ê m e , la roche 
peu t renfermer des organismes en différentes p ropor t ions (5 à 30 % ) . 
Microdolarkoses. 
( P l a n c h e 4, m i c r o p h o t o s 21, 22, 23.) 
Dans ce type de roche, le miné ra l de la gangue est de la dolomite en plages xéno-
morph ique s hyal ines a t te ignant 100 microns , pouvan t localement présenter la s t ruc tu re 
poïki l i t ique. Le contenu en dolomite f luctue entre 35 et 6 5 % , mais la l imite infér ieure 
est cependant a rb i t r a i re car elle est essent ie l lement fonction de la g ranu lomét r i e des 
corpuscules dét r i t iques empr i sonnés dans la gangue . 
La matr ice dolomit ique est const i tuée de g ra ins p lus ou moins accolés les u n s aux 
au t res , avec des tailles var iables , dont la moyenne se si tue vers 35 mic rons . Quand 
ils sont engagés dans une s t ruc tu re ré t iculo-empâtée, ces g ra ins ne réal isent pas non 
p lus , une forme cr i s ta l lographique; ce sont en général des g ra ins au p lus subrhomboé-
dr iques dans lesquels la croissance des faces a été l imitée p a r la p rox imi té imméd ia t e 
de g ra ins dét r i t iques ou des g ra ins dolomit iques voisins. 
Si la roche garde u n squelet te corpuscula i re dé t r i t ique garn i d ' u n e mat r ice dolo-
mi t ique , elle peut , en out re , être caractérisée dans cer ta ins cas p a r des micronodules 
de dolomite c ryp togrenue a t te ignant des d imens ions voisines de 600 mic rons . 
Des t ra înées d 'o rgan i sme (ostracodes, cr inoïdes, etc.) peuven t s 'a l igner paral lè le-
m e n t au p lan de strat if ication; ces organismes ne sont pas nécessai rement dolomit isés , 
t andis que dans d ' au t re s n iveaux , le p h é n o m è n e de dolomitat ion s 'amorce sous forme 
de peti ts rhomboèdres venan t recouper ou s ' inscrus ter dans u n débr is o rgan ique . 
D 'au t res n iveaux de dolarkose sont caractér isés pa r u n e dolomite en plages a m œ -
boïdes, dé t e rminan t une s t ruc tu re pœci l i t ique; ces plages sont associées à une s t ruc tu re 
poïki l i t ique ent re niçois croisés (Senzeille 31 , 101.385). 
Doloschiste calcitifère, Senzeille 31, 101.385. 
( P l a n c h e 4, m i c r o p h o t o 24.) 
Roche formée pa r de l 'argi le c ryp togrenue ense r ran t des peti tes plages de dolomite 
hya l ine à faciès xénomorph ique , parfois isolées et séparées des au t res plages p a r un 
film ou u n c iment d 'argi le , tantôt agglomérées en des édifices g ro u p an t p lus ieurs plages. 
Ce fond dolomit ico-argi leux est serti de corpuscules dét r i t iques de quar tz et de feldspath 
empâtés . Un feutrage de très fines pail let tes de micas dé t r i t iques se répar t i t au t ravers 
du sédiment et se dispose para l l è lement au p lan de strat if ication. Localement dans le 
séd iment on peut t rouver cer taines layettes en contact diffus avec le reste de la roche 
et formées u n i q u e m e n t d 'argi le , à peine souillée pa r que lques corpuscules dé t r i t iques . 
La propor t ion d 'a rg i le var ie ent re 60 et 3 5 % , l ' in tervent ion de la dolomite é tan t de 
l 'o rdre de 25 à 40 %, le reste é tant dévolu a u x corpuscules dét r i t iques . 
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Psammomacigno : Houyet 2 2 ( 1 ) / S e n z e i l l e 1 0 1 . 3 4 7 . 
( P l a n c h e 5, m i c r o p h o t o s 25, 26.) 
Ce type de roche est formé d ' u n squelet te corpuscula i re dé t r i t ique enser ré p a r une 
gangue argi lo-carbonatée dé t e rminan t une s t ruc tu re rét iculée. Celle-ci est ainsi composée 
d 'a rg i le c ryp togrenue i n t imemen t mêlée à des g ranu les c ryp togrenus de ca rbona te 
(soit de la calcite, soit de la dolomite) aux contours m a l définis . 
Ce type de mat r ice enchâsse souvent des micronodules de calcite spa th ique , aux 
d imens ions a rén i t iques , a u x plages maclées et clivées, parfois e l les-mêmes sert ies de 
g ranu le s dét r i t iques : ces plages semblen t soit relever d ' u n e recris tal l isat ion de calcite 
dans u n e zone de r e l âchement non souillée p a r de l 'a rgi le , soit ê t re e l les-mêmes des 
endoclastes (débris d 'o rganisme) . 
La n a t u r e argi lo-carbonatée de la ma t r i ce pa r t i c ipan t à la const i tut ion de la roche 
en fait u n mac igno au sens que l ' en tend CAYEUX. Le préfixe p s a m m o ind ique u n e g ranu -
lométr ie compr ise ent re 6 0 et 2 5 0 microns . 
Dolomie calcitifère micropsammifère à micropsammique parfois micacée, 
Senzeille 3 1 , 1 0 1 . 2 3 1 . 
Le séd iment est const i tué p a r de petites plages c ryp togrenues de dolomite , à s t ruc-
tu re x é n o m o r p h i q u e et à faciès amœbo ïde in t e rg ranu la i r e , ense r ran t les corpuscules détri-
t iques. 
Ce ma té r i au , essent ie l lement dolomi t ique (dolomite hyal ine) , est en out re serti 
de plages xénomorph iques de calcite p lus grossières ( jusqu 'à 2 5 0 microns) , pa r fa i t ement 
maclées et clivées, enserrées pa r la dolomite ; celle-ci reste engagée sous forme de plages 
xénomorph iques à ext inct ion c o m m u n e , ent re niçois croisés et p ré sen tan t la s t ruc tu re 
poïki l i t ique. 
Des pail let tes de micas , parfois concentrées en de fines layettes, confèrent à la roche 
une zonation parfois appa ren t e macroscop iquement su r l 'échant i l lon et d é t e r m i n a n t 
une stratif ication croisée. Le séd iment compor te également , dans cer ta ins cas, u n e pro-
portion d 'a rgi le c ryp togrenue ramassée en îlots d isséminés au sein de la dolomie; la 
présence de cette argi le confère à la roche u n caractère péli t ifère à pél i t ique sans que 
celle-ci r en t re dans la catégorie des p s a m m o m a c i g n o s (roche à mat r ice argi lo-carbonatée) ; 
de m ê m e , p o u r la m ê m e ra ison, il ne s 'agit nu l l emen t d ' un doloschiste. 
REMARQUE. 
Il n 'es t pas r a re de t rouver dans u n m ê m e banc , dans une m ê m e l ame mince 
p lus ieurs types l i thologiques qui v iennen t d 'ê t re décr i ts . La t rans i t ion d ' un type à l ' au t re 
peu t être t r anché ou diffus. La composi t ion globale de la roche peut ainsi a p p a r a î t r e 
complexe à u n examen microscopique p l u s approfondi . Néanmoins , dans la descr ipt ion 
des bancs r en fe rman t des conodontes , descript ion repr ise pa r M M . ROUCKAERT et ZIEOLER, 
il n ' a été fait ment ion cme de la composi t ion générale du n iveau . De plus , les bancs 
encad ran t les n iveaux étudiés se r angen t dans les g a m m e s de séd iments délr i l iquos 
(quartzi te et p sammarkoses , p sammi te s , psammosch is tes , schistes). Nous répé tons que 
la descr ipt ion des roches ne se r appor t e q u ' a u x seuls n iveaux é tudiés p o u r les conodontes . 
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